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LA VOZ DEL PRIMADO va á un punto en que necesita de todas. «por la blasfemia. Pero si esta protesta ha 
Por estimaría de excepcional interés 
nara los católicos do toda España, va-
mos imprimiendo íntegra la carta-pasto. 
" P e l Emmo. Cardenal Pnmado de 
Toledo dirige al Clero y fieles de la Pen-
¿isula y le dedicaremos algunas consi-
demeiines, inspiradas, claro es, en el es-
í l r iUi de ía más rendida y entusiasta su-
misión. 
Bseribió el ilustre Purpurado tan -lu-
aninoso documento para aceptar bn J^mi-
. aencia, y hacer pública la honrosísima y 
¡penosa misión, que Su Santidad Bene-
idicto X V le ha confiado por carta del 
iEmmo. Cardenal Secretario, Monseñor 
: 0 aspar r i : 
: 'É l .P.ónt?fice rciimnie se ha dignado 
fyenigwiincV'te- confirmarte el encargo da-
ido : a, su antecesor, ^ venerada memoria, 
JSmmo. Cardenal Aguirre, acerca de ¡a 
¡dirección .de la acción social católica en 
.España, y conferirle la misma facultad 
de que aquél estaba investido. Su Santi-
' dad ha expresado ademó.s el deseo de que 
sobre todo señale á V. Emma. lo que el 
•'difunto Pontífice no cesaba de inculcar 
y recomendar por todas mañeras al Epis-
copado español, y especialmente al cita-
\ do Cardenal Primad&^-como, por ejem-
' Vplu, 'en la Carta pon tificia de 16 ác Oc-
: tuhre de 190̂ —, esto es¡ ser indispensu-
• Ue pam él benéfico desenvolvimiento de 
!ítf acción católica, no sólo que reine una 
.perfecta'unión de pensamientos, de sen-
timientos y de obras en cuantos á ella 
3 concurran, sino, además, que tal unión 
'•Se inspire constante y fielmente en las 
< normas, mu chas veces dictadas por la 8an-
\ ta Sede sobre este importante punto." 
¡ Abrumadora, llama el Revdmo. Prima-
"•do á la carga que sobre sus hombros im-
ipone el Sumo Pontíííce, y en verdad que 
'si alguna vez el fatigante y temeroso ca-
'¡lifi cativo pudo reputarse tópico de la mo-
laestia ó del agradecimiento, por n ingún 
modo ahora, cuando la triste, la difícil 
situación de España y de su Iglesia es 
. cual la pinta el señor Cardenal en unos 
.párrafos, que creemos deber consignar en 
¡nuestra primera plaaa f en nuestra pr i -
mera columna. Ellos señalarán el punto 
de partida, el abismo de donde pugnare-
ixaos por sacar á la Patria.--Para en lo su-
cesivo poder apreciar los avances ó esta-
cionamientos de la carrera de salud, á 
Asilos habrá que referirse y comparar. 
Helos aquí : 
*A1 declinar de nuestra vida, testigo 
.«de discusiones estériles, cuando ño daüo-
sas, para el .bie*» común" vemos que éstas 
se repiten agostando'el fruto de toda in i -
ciativa en sus comienzos y matando bas-
ta el germen y la esperanza de toda paz, 
¡que nace de la justicia, la caridad y el 
• ';ampr mutuo, eemu ii'hrbíw'-- isado en 
"vano los años sin haber aprendido nada 
ice las prámicas enseñanzas de la vida. 
^ Y cuan necesaria es la enmienda! Des-
pués de haber sufrido honda crisis, llega 
. nuestra España en su labor reconstituti-
sus fuerzas y del esfuerzo de todos sus 
hijos. Mirad la desorientación arriba so-
bre gravísimos problemas, ,1a intranqui-
lidad abajo, el malestar que producen ac-
tuaciones contrarias sobre el espíritu po-
pular, cierta inobservancia de la4 ley en 
todos los órdenes, autoridades vacilantes 
y débiles que á muchos inspiran menos-
precio, todos aquellos síntomas que en la 
historia de los pueblos se presentan, anun. 
de ser ©ficaz. es preciso que usemos del de-
recho de, petieiSn, acudiendo muílnimcfi al 
Rey, á su Gobierna y á las autoridad.es to-
das para que oxljau del •eated'rático, casti-
gado ya otra vez por hechos 'semejantes una 
Pública reimracián por el sacrilegio, négáu-
doilo en otro caeo la facu'tad de enseñar, 
paru. evitar que pueda seguir violentando 
?as concieneias de sus alumn'cs -catálicos, 
destruyeTi.do la6 eenúllas que en ellas pu-
sieron sus cristiaua« madres. " " 
Si los hombres flaquearan en esta era-
prosa, la llevaríamos á cabo nópotras oomo 
i / i T. i . , 1 ' «'>• • t»i'«•tuvo tx ^airi.r uvsVLTa.a rrwmn 
ciando 6 preparando «acudidas violentas, ¡ Agustina de Ástakóñ que, animando' á los que llevan apareja a la vilez» de las dic-
taduras ó la ruina y el cieno de las de-
magogias." 
"En tales circunstancias es triste ver 
que se renuncia por muchos á la brop-a 
vida, que en los pueblos es la tradición, 
y al alma propia, que en España es !a 
Religión Católica, buscando soluciones á 
lodos los problemas en un ideal negati-
vo, ó sea en la destrucción de toda in-
fluencia de la Religión en la vida públi-
ca y colectiva de la sociedad. ^No es esto 
gravísimo mal, cuyo - triunfo a tar ía de 
pies y 'manos al noble Ipueblo español 
para entregarle débil y oprimido, falto 
de bienes temporales y de energías espi-
rituales á merced de extrañas ambicio-
nes?" 
Afortunadamente, y aparte la volun-
tad del Vicario de Cristo, que para los 
católicos es ley, el Emmo. Guísasela llega 
ni supremo" grado en la, jerarquía de la 
Iglesia nacional, y á la dirección de las 
actuaciones católico-sociales en España, 
con unas dotes personales, con una ex-
periencia y una autoridad que infunden 
plena confianza y persuaden a exactísi-
ma y alegre obediencia. 
Drairics eatólicos, de diversos matices 
políticos, y representantes de agrupacio-
nes y fuerzas varias, han insertado ya la asunto. 
suyo , hizo un día retroceder á los franc -
set» ü las puertas de Zaragoza." 
Otro caso en Miircfa. 
Por telégrafo hemos recibido las sijruien-
tfet- noticias de Murcia: 
"Hoy'ha sido denunciado e! periódico lo-
cal -E l Libera-l", por ataques al Obispo de 
la diócesis. 
El artícuto aparece firmado por el cate-
drático do esté Inatitnt-o O. Marco» Martín 
de la Calle. -
El escrito origen de la denuncia ¡ha. pro-
ducido enorme revuelo. 
El mencTonado profesor de Geografía é 
Historia de este' Instituto ha comparecido 
ante el Juagado de San Juan, declarando 
durante más do uusa hora, á causa de kw 
artículos quo ha publicad» *m Liberal" con 
su firma. 
l>ecían I05 artScwlos^ entre otros varios 
insultos ly tonterías impropios de la serie-
dad de un proíesor, .que el Prelado había 
pido echado ü patadas de la diócesis de Aa-
torga, por cfruel, inhumaro v déspota: 
También ha prestado declaración el di-
rector de "El Liberal" Sr. Lara-Carrillo. • 
El público' espera ocia ansiedad el Callo 
del J uzgado. ~. 
El Prelado ha rwrbido a muchas perso-
nalidadeio que le ihan <s[;reoido eus respeto». 
Los diarios "La. Verdad" de Murcia, y "El 
Fomento", protestan enérgicamente de la 
conducta segu'da por "El Libera'"". 
Los catedráticos es-peran que el ministro 
de Instruoción pública tome cartag en el 
"Hace doa días aplaudía en "El Liberal** 
al Sr. Fuset por sus blasfemias en la, cáte-
dra, sin duda,'"y explica en la cátedra con-
tra los eeñoree Obispos y contra los J«-
suitaB." • 
Dos textos do D. Odfin do Buan. 
Haeo años, cuam?o D. Odón de Buen fué 
de .profesor á Barcelona, se produjeron pro-
testas;, mitinee y alborotos escolares por las 
cosa» que/lecía. en su claré, y Ja sit.uüci5ii 
se agravó con la pablicación de dos obras 
que se señalaron de texto. 
La autoridad eclesiástica tomó catta* en 
el asunto, y se enviaron i as obras recwlas 
á Roma, á la Sagrada Congregación del •In-
•flice, y un decreto pontificio del Papa 
León X I I I , fecha 15 de Jauio íe ÍSO.") anro-
bó lo resuelto por dicha C ongregación el día 
anterior, condenando las dos obras sígni^.-
tes: Tratado elemental de Oeologúj, y Tra'm-
do elemental ¿te Zoología. 
El señor Qbispo de Barcelona acudió oü-
cialmonte al Gobierno, de S. M., diri.srienJo 
ministro ,d'o una exposieión ati- ninguna limitándose á hacer constar que 
naqlsjina, llena de sphias razones sacadas del ^ i . . . . . ^ ^ 
DE LA GUERRA EUROPEA 
."̂ ••.••aaemBa 
LOS ALBANESES INVADEN SERVI4 
Se ha distinguido d día 13 por la vio- [ columnas, adelantándose por Tas oriHal 
lenta ofensiva de los alemanes en toda la Sur y Norte del río Marclie. 
linea, desde Bélgica kmis Alsacia y Lo-
rena. 
Los franceses no se atribuyen vmiaja 
notaibilísima 7)a^torail, ó parte de ell-â  y 
hecho sineerísimas protestaciones de ad-
hesión y de ansias de comenzar la ardua 
empresa. 
¡Ved ahí una concordia, una unidad 
cue pasa los limites de la esperanza pa-
ra entrar en los de la realidad y del f ru-
to cierto! 
Dios hizo sanables lás naciones, y. los 
anhelos de renovación, de trabajo, de lu-
cha, de tornar á los días grandes y es-
plendorosos para la Religión y para la 
Patria, que hemos encontrado en cual-
quiera región ó clase social de España, 
donde con un motivo 6 con otro eehaanos 
la sonda -de la ipropaganda, nos convencen-
de que el día del Fcsurgimieato espiritual 
y material del pueblo español no está le-
jano. ' -Ti 
Incorregibles Ofptímistas por e^pont:';-
nea propensión, prdenrariamos, en caso 
contrario, llegar á serlo por conyerici-
rrientp. El-optimismo-es tan activo, tan 
fecundo, como ,el pesimismo inerte y es-' 
téril. Líos ..católicos españoles, qúo cree-
njos y deeimos ser la nmyoria, no tene-
r:os derecho á pensar que "no; podemos 
hacer nada?. : ' : . ''. • - :' ' • ' , . 
La fe t r a s l á d a l e s -monteé Comence-
mos, pues, para redimir á la Iglzsia y la 
Patria española-s,-por tener fe muy pro-
funda, muy viva en sus destines, en sn 
triunfo. 
A las órdenes, de quien el Vicario de 
Cristo nos ha designado por j?fe, leal-
mente dóciles á sus enseñanzas, mandatos 
y deseos, tengamos presente que sus pa-
labras (que son las del Papa, que son las 
•de Jesús) , son palabras de vida eterna, 
i Dichosos los que las oyen y siguen! 
A propósito de este profesor, nos escribe 
tostó , de la Constitución española y de la 
vigente ley d'e Instrucción pública, solicitan-
de que las obras meorionada?. no sirvieran 
de texto ep' ninguna Universidad española; 
que los alumnos matriculados en-las asigna-
tnras de Historia "Natural no fueran obliga-
dos á asistir á ' la- enseñanza, de diólto 1 pro-
fesor ni éste pudiera formar- parte dol Tri-
bunal de exámenes de aquella arignaíura; 
que la clase de Historia Natural „de la Uni-
yersidad' Barcelona fuera des.einpcíiada 
por un profesor que no sea anticatólico, ni 
c.rplicase doctrít/as anticat'ólieas, y que se 
formase el "expediente de qñé habla el artíeu-
ío 296 de la ley á's Instrucción pública vigén-
tc, y ee impidiera la rirculación de los libras 
titulados Tratado elem,mtal de Zoolonía j 
Tratado elemental de Gcolofiia del entc'Vá-
tico de esta Universidad, Sr. D. Odón de 
Buen. 
Esta expasieión la envió el Prelado de 
Barcelona el 28 de Septiembre de 18í)5, y 
nc sabemos lo que contestaría el. Gobierno, 
pero lo cierto es que dicho señor continuó 
un queridísimo amigo de Murcia, dándonos allí como catedrático ha'ta hace poco, que 
los antecedentes «siguientes: 
" DI Sr. , La Calle todos \m aSt» T©CO-
Tráe-nd-a (moralmente impone) á sus alum-
nos distintos libros de texto; de modo que 
en los oobo ó nueve que esta aquí iia ha-
bido ocho ó nuevo cambios. 
"Téngase en cuenta que expiro» cuatro 
asienaturae: Ge-Cigrut̂ a genera! y d*? Eu-
ro-pa. Ge'-<gra¡fra éspe'éiál do B^paña, Histo-
ria de España é Historia Universal. 
"Aidemás exige á sus aíumnos un At'as 
que vende á cinco pesetas, y que. desvie lue-
go, es diferente rara cada asignatura. 
"Esto CUITO señaló para la Geografía ge-
neral y de Eurona, un texto, y luego dió 
j un - pPsgTama. que obligó á sus alumnos, 
para contestarlo, á comprar otro nuevo 11-
bró. Ambos'libros con Atlas y programa, 
•33,-^ .peerás.—• 
"P»ra que fcw-ir-e uatetí idea de lu «u-tnr* 
de ea.lv .-ai.cdrátko lo Mtú que en su ob'-a' 
"rcmpendlb -.©«pí^ial" i r «J-eofrafía ra Eh-
rafia", se afirma que Albacete ég sede e^is-
wT^aí; ore.-en Miireia. se nrodiiíe en abun-
dancia caña y aztí'-ar. y bav abundantes fá-
bricas de tejidos de seda é hilo... etc., etc. 
fué trasladado á la Central, y sus obras con-
tinuarán de texto, ó lo scráfi si á su autor 
k place. ¡ 
Y volvamos al Caterismo y la enseñanza. 
Al que dice no ser católico no se le obliga á 
ai-istir á la cla?e de Renglón ó Catecismo, pa-
ra no tejar su Uhertad de coneiencia; 4pues 
por qué al que dice r=erlo, y en verdad es ca-
tólico (siendo' ésta la casi totalidad), se Is 
obliga á oir las explicaciones anticatólicas 
ce un catedrático cualquiera, ve..ia~do así ss 
conciencia y sucediendo esto en un Eutado ea-
tólico?... 
Un caso más. 
Y pava tíg fóoT^tár í&SS á Iqá léctoreé, 
na, ¡ííii¡títíî <>¿ ú "reiordar'e! rafo dé nn pr.i-
fesor de Uaa capital castellana, que reciente 
mente ha publicaio un libro, que por las en-
sc-ñanzaa heterodoxas que contiene, ha sW*̂  
con-'enado por el Prelado de la diócesis cu 
que aquél refide. 
lograron contener á los teutones, ó que se 
ignora el éxito de los avances germemos. 
Ni en Polonia ni en la GaJ.itzia regis-
tráronse (anteayer choques notables. 
En los Cárpatos disminuye la violencia 
y númuro de los contraataques mosco-
vitas. Y- eñ la Bukovina continúan éstos 
replegándose. 
Los austriacos les han hcclw estos días 
más de 29.000 prisioneros. 
Las baiéñ&s húngaras de Senüin han 
vuelto á br/nibardear á Belgrado. 
Diez y seis. aeroplanos alemanes han 
volido sobre territorio servio. 
Y los aibaneses hau invadido también 
a Servia. 
Tin torpedero o.usfriaco ha apresado dos 
baques cargados de cereales. 
•—o— 
A Vis gestiones yanquis relativas al 
.liloqueo ingles, y consecuente situación 
de los barcos neutrales, se unen, según 
parece, Italia, Suecia, Noruega y Dina-
marca. 
LQ coniestación de Alemania será 
amistosa y favorable. 
o — 
D E MI C A R T E R A 
TEMAS R E L I G I O S O S 
Lfl HETERODOXIA EN LAS a T E D I T S O F K m E S 




E l avance de esas tropas ha sido seña-
lado, retrasado, estorbado é impedido por 
nuestras patrullas de "eskieros", que ac-
tualmente se hallan en contacto con ellaa 
en los límites de nuestras primeras lí. 
neas. Una violenta tempestad de nieve 
está cayendo en los Vosgos." 
E n el parte de las once de la noche st 
dice lo siguiente: 
"Del mar al Mosa no se señala ningu-
na acción do Infanter ía . 
Duelos de Arti l lería en Bélgica, entre 
el Oise y el Aisne y en Champagne, 
En Lorena, en la región de Pont-á-
Mousson, hemos contraatacado al enemi-
go, que había ocupado Norroy, y qu3 ha« 
bía puesto el pie en una altura vecina; 
Is, lucha continúa. 
Ningún nuevo informe ha llegado so-
bre las operaciones en el valle de la Laoeh, 
fionde también se trata de un encuentro 
con las vanguardias." 
E L GOBIERNO B E L G A 
E L KUNCIO D E S ü 
D E A L M A S 
EL. C A S O D E F U S E T 
% ¿ B reciente está el caso del catedrático de ciáa pública, pide la separacióiv del e^prc-
% -UnivePÜ':a<í'de Barcelona, Sr. Fuset, que 1 sado catedrático. 
, dió lugar á las justas y enérgicas protestas 
!$e los estudiantes católicos catalanes contra 
Jas impías explicaciones 'de aquél, que no 
ponemos necesidad de recordarlo. 
•A fin de generalizar las protestas contra 
Jas blasfemias proferidas ipor el mencionado 
ífrofesor, blasfemias que ofendan, no sólo á 
í̂os sentimientos religiosos de los alumnos, si-
so á los de todos los eatólicos españoles, e? 
(Centro de Jóvenes para la Defensa Social, 
¡de Barcelona, ha e'itado unas tarjetas poe-
jíales para ser dirigidas al ministro de Ins-
¡tracción pública, en cuyo reverso, dividido 
¡«n dos columnas, se leen, en la primera, los 
jsignientes antecedentes: 1 
I "El Sr. Fuset, ©a ms explkseiones d^l 
¡presente curso, ea la cátedra de Zool-^ía 
¡•que desempeña en la Universidad de Bar-
|Celona, ha negado la existencia del alma y 
¡de Ja libertad humana, ha calificado de le-
, yenda el dogma de la Inmaculada Concep-
¡«ión, que ha confundido lastimosamente con 
.©I de la maternidad virginal de la Madre 
de I>ios, y ha pretendido explicar torpón en-
le dioba virginidad, no por obra de la Gra-
cia, como el dogni¿, «nsena, sino por «J le-
Bóineno natural de 1a Parthenogenesis. 
"Por Real orde-n de 19 de Abril de 1910, 
»1 ministro de Instrucción . pública, señor 
«onde de Romanónos ^ impuso el castigo de 
sma amonestación al'doctor Fuset, por sus 
«xplicaciones sobre materia religiopa, en la 
cétedra de HMoria Natural del Instituto 
.d© Pajhna de Mallorca, que €Titoace3 tenia 
:•• en cargo." 
Y en. la segnnda columna de la menciona-
«a tarjeta figura la protesta, que debe firmar 
y fechar el nemitente, concebida en los si-
JPnientes términos: 
"Excelentísimo señor mánis(.ro de Instruc 
«i^n púdica.—Madrid.—Bl infrascrito prol 
bJf«y*|ii«i«t-ttlada Gcncepclón, por el ea-
^qratico de Zoología de la ünh^rsidad de . 
«ar.ceionaj gr. Fuset. y en su con.-ecuencia, ! vio 
wr Haber vulnerado la Omstitución esipa-
ílola, el Concordato 
Las mencionadas tarjetas postales se cx-
penlieu al precio de cinco <éntimos tres de' 
c'las, debiendo dirigirse los que deseen ad-
quirirlas ai Centro de Jóvenes para la De-
fensa Social, Lauria, 42, Barcelona. 
Protesta de la Academia Teresíana. 
Como era natural, no se han encontrado 
solos en su protesta loe jóvenes alumnos de 
la Ciudad Condal. 
Muohos eatólicos barceloneses les han acom-
pañaiao en su legítima protesta, y erilre \ás 
Asociaciones que han levantado su vor. 
este sentido, figura coa una enérgica eireu-
lar la (Academia Teresiana. 
En esa circular, firmaJi'a por la prenden-
ta, doña. Monscrrat Ripoll, y la secretaria, 
•dona María Gabarro, después de reseñar su-
cmtaTOente lo ocuirido, se expresan las se-
ñoras de la Academia Teresiana en lot va-
lientes términos que ¡siguen: 
"Como ha dieb.o u-n escritor refiriéndose 
á este suceso "los ángeles tfiabrán tomado 
lais señas del defensor de su Reina: pero 
nc potras, que so mos españolas, y que nos 
houramotí con el hermoso tftiílo de Hi.'as 
de María, á quien tenernto-g por especial Pa-
trona, y de Teresa de Jesús, no podemos 
dejar á I03 estudiantes catóócos solos e^ 
su generoso empeño. Si xuy podríamos su-
frir con calma que se faltase á la dignidad 
de nuestra madre la tierra, menos po- i 1^s.a 
•dremoa oonrenttr que un funcionarlo del 
Estado os'pañol, que se llama católico, afreou 
te á nuestra Madre del cielo. 
Por esto, la Academia Teresiana. que 
funciona en la Casa Madre dei la Compa-
ñía de Sania Teresa de Jesús, establecida 
on esta misma dudad donde se infirió el 
ultraje, &e dirige á toda..* las Academias y 
Arohicofradías que en España tienen por 
In maculad a, y á bodas las mujeres españo-
las de toda das© y-ebndici6u, exeitindio-Ias 
á. elevar su^ jr-Ierarias ai cielo, en desagra-
- de tamañas ofensa^, y á lansar. íi 'os 
cuatro vientos de España la mtás enérgica ab,erto en las filas de Ia 'S16^». 
Auras fresquísimas de entusiasmo y vida 
apostólica—dice el culto padre Ckiscóa «u 
"El Siglo de las Misiones"—orean de un 
tiempo á esta parte el dilatado campo de 
la Iglesia. 
Mientras parecen arreciar más cada día 
estos' vientos helados de indlferéncia y el 
ardor de la persecución,'vemos crecor y avi-
varse mias y más, en todos los pueblos ca-
tólicos, el interés por las misicnes.de in-
fieles. 
¿ Se - encubrirán aquí—agrega el virtuoso 
Jiesuü'ta uterioresi planes y r iVáterCas 
disposiciones de la Divina Providenc'a? Pâ  
rece- innegable. • ' ' 
Ese pertinaz? empeño con que .se persi-
gue á la Religión en FraiKia-, Italia^ Por-
tugal y añn EJspaña, mutistra bien á las cla-
ras que inmensas lunchedniníbreB se van 
alejando cada ve» 'más "de la Iglesia, pór 
ouyo oom/plcto exterminio laboran como á 
perfía -ios niason©8 en las e-lases altas. Ies 
socialistas entre el pueblo y los modernis-
tas en todos los ramos del saber y del arte. 
¿Qué suerte correrá, el catolicismo de los 
pueíblos de la -culta Europa? ¿Se estani 
ta4 vez fraguando en las alta/s ea'eras ó 
en las masas populares, 6 á la vez en 
ambas . dases, una general y lastimosa 
apostasía? No sabemos. ¿Estamos á 
tieimjpo aún de detener la corriente • de 
incredulidad que invade A Europa?, ¿Quién 
so atrevená. 6. afirmarlo? ¿E« que la culta 
Europa, «orno en otro tiempo los pueblos 
del Asia, se está, abriendo su propio sepulcro 
con sus pecados y apoetasía do Dios? -Ho-
rrible cosa sería, pero no imposible? 
Y. en ]añ densas t inieblas de este razona-
do pesimismo, en la tenebrosa noche de ese 
porvenir iriicrédulo y blásfemKf, que parece 
ser ©1 porvenir de Europa, un rayo de luz 
divina, que no es luz de •esperanza, sino lu?. 
de certeza, nos -conforta nicstrándonos en 
los con-fines de lo futuro eatas 'benditas pa-
labras' del Maestro: CONTRA DA IGLESIA.. 
LAS PUERTAS DEL ©ÍFIERNO NO PRB-
VAiLíBOERAN, ó 50 que es 1© mismo: "La 
Iglesia no mori-ná. No bajará 'á la tumba con 
las naciones que maieren." Miás aún:, la 
católica permanecerá siendo siem-
pre católica, es decir, universal. Los he-
chos hau confirmado, á través de la His-
toria, esta divina promesa. 
Hace cuatrocienitos siños», por ejemplo, 
cuando modla Alemania y el Norte , de Eu-
ropa se hundió eij la apostasía, Dlos sus-
citó nuevos apóstoles, y avivó en los pue-
blos fieles ol celo por las misiones católl-
-caa con tan prodigiosa actividad, que bien 
pronto millones de gentiles entraron 4 lle-
rar los huecos que la falsa Reforma había 
nes, no striamente en el terreno religioso, 
sino en el social y en el po'ítico, es i-n-
mensa. No olvides, lector, que esos heroicos 
Misioneros, salvadores de almas son tam-
bién escultores de pueblos. 
El cristianismo, mejor dicho, el catoli-
cismo, única puerta que da acceso á la Vida 
sobrenatural, estab'eeiendo las únicas y le-
gítimas relaciones del alma con Dios, su 
creador y su último tin, es además semilla 
de cultura y fuente de grandezas para los 
pueblos sumergidos en la ignorancia y en 
la barbarie. No hay, no puede haber socie-
dad sin rel'gión; pero por añadidura, la 
religión católica, 'Ta sola religión verdade-
ra y divina,. ©s la que sólo puede formar 
sociedades en que impere-la justida y el 
derecho, dentro de una libertad, igualdad y 
fraternida-d bien euiendidaís. Y como les 
Estados no «on otra cosa, qu© esas socieda-
des, jurídicamente organizadas, he ahí el 
valor enorme de la evangelizad6n como re-
dentora de almas y como "constructora" de 
puób'os. 
Llevar e! nombre de Jesucristo y la ci-
vilización cristiana á los últim'os confines 
del mundo oonoddo. constituye una subli-
me eruzadai que merece el entusiasta apo-
yo de todos ios que coinfiesan á Cristo y 
llevan en el re'icarió de su corazón el di-
vino tesoro de la Pe. 
Según 'la estadística publicada en 1911 
por el padre Krose de la Compañía de Je-
sús, existen actualmente en el mundo 
723.2-87.280 de gentiles. ¡Qué mies más 
abundante y quó pocos, relativamente, los 
obrero? evangóli-cos! 
Como dice el padre <Jascón: Dar Impul-
so tá esas Misiones, cooperar por todos loe-
medios á su desarrollo, ©s una hermosa obra 
que podrían realizar 'los católicos eáp&r-
ñnles. • • . ' 
Una Misión es u-n diminuto Ejército, qa© 
necesita estar pertrechado de mil pequeñas 
cosas. ¿Por qué no constituir en Madrid un. 
depósito de objetrs, camaâ  ropas, etc., á 




Dice ÍWJ Trilmna que el Gobierno ita-
liano ha hecho ante el Gabinete de Ber-
Im análoga gestión que los Estados Uni -
dos, acerca del bloqueo de las costas in-
glesas y las amenazas contra los navios 
neutrales. 
La gestión, que está re-dactada en for-
ma muy amistosa, parece ha encontrado 
excelente acogida en los centros oficia-
les alemanes, que reconocen su legitimi-
<?í.d. 
PABIS 14.̂  
. Dice Le Ptii t 'Parisién, en despacho fe-
chado en Wáshington, que Suecia, No-
ruega y Dinauiarca enviarán pasado ma-
r-ana al Gobierno alemán una nota colec-
tiva apoyando la protesta norteamerica-
na referente al bloqueo de Inglaterra y 
conducta que se seguirá con los navios 
neutrales. 
o-
VICTORIA DE LOS INGLESES 
Serjjrioj^clegi^flcg 
LONDRES 14. 
Según ditrcüj del Cairo, las tropas in-
glesas se haat apoderado de una olása á 
cinco millas cte Tor, haciendo cien p r i -
sioneros y eaiusando 60 muertos. 
Cayeron además en su poder 20 came-
llos -y destruyeron i m parque de abaste-
cimientos. 
Las bajas inglesas fueron un muerto y 
un herido. 
RUMOR T ESKENTIBfl 
Scrjirío^teleffráfico 
IMCB " L E MATIN»* 
PARÍS 14. 
Con toda clase de reservas, el periódi-
co Le Matin acoge en su número de hoy 
i-J rumor de que el Gobierno de Bélgica 
ha roto las relaciones diplomáticas con 
el Nuncio de Su Santidad, pidiendo su 
sustitución á la Santa Sede, por entender 
que el actual representante del Vaticano 
errea del Gobierno belga es manifiesta-
rnentc parcial en favor de los alemanes. 
RtiCTTtFíCAOIOX OFIOIAIi 
PARÍS 14. 
La Legación de Bélgica en esta capi-
tal ha publicado una nota, en la que ofi-
cialmente desmiente que se hayan roto 
las relaciones diplomáticas entre su Go-





Numerosos grupos armados de albane-
ses han franqueado la frontera servia, 
invadiendo el departamento de Prizren, 
Los soldados servios se han retirado, 
en unión de las la^itoñdadeís, ante la su-
perioridad numérica del enemigo. 
Los albaaieses eontinúan avanzamdo en 
dirección á Lapod, Topoiania y Glavotch» 
nitz. . , 
En todos los puntos adonde liegam cor-
tan las líneas telegráficas y telefónicas 
que unían el territorio invadido con el 
resto de Servia. - - . 
, - T i — lí ' . 1 Í / ¡ 
y -afi ie<yes ae mstrue-' p ro teo , qué purifique-ol ambieate TlVrjjlil> ^ transceaden-cía, pues, de las Mislo-
LOS CÍRCULOS DE ESTUDIOS SOCIALES 
•Ayer por la" mañana, el canónigo D. Fran-
eî K-o Morón y los presidentes Je los cuatro 
Círculos de Estudios Sociales que actualmen-
t-? fuTiciónan en Madrid, visitaron á los se-
ñortíS Nuncio w« Su Santidad, Cárdena' Pri-
má io y Obispa de Madrid-Alcalá, á fin de 
darles "cuenta detallada <te lo» trabajos que 
dichos Círculos vienen 1 realizando. 
Dichos señores fueron objeto de una cari-
ñosa aiogida por -parte de los. visitada», qne 
les dirigieron entusia.-tas felifitai-iones y los 
excitarón á proseguir sin desmayos ^ BU in-
teresante labor. 
DE LOS ALEMANES 
OFENSIVA DE LOS GERMANOS 
EW ALSAGIA Y LORENA 
COMUMOADOS O F I C I A L E S 
I>EÍL GOBIFJRXO F R A N C E S 
PARÍS 14. 
E l parte oficial de las tres de la tarde 
dice así : 
" E n BcI<rjoa, los alemanes han bom-
bardeado Nieuport, los baños, nuestras 
trincheras, das dunas y la villa de Ypres. 
Nuestra Artillería ha combatido á las ba-
terías enemigas. Desde la Lys al Aisne, 
cañoneo intermitente. 
Oeréa de Nbulette, una fracción enemi-
ga que se arrojaba contra nuestras t r i n -
cheras, fué detenida en seco por nuestra 
Infantería, v 
En Champagne, el enemigo ha mani-
festado gran actividad con su Artil lería, 
principalmente en la región de Reims, 
cuya oitidad ha sido bombardeada nue-
vamente. 
Nuestros tiros contra las trincheras 
enemigas han dado excelentes resultados. 
Desde la Argona al Mosela, calma apa-
rente. 
En Loréna, fuerzas alemanas han avan-
zado contra aquellos de nuestros elemen-
tos avanzados que ocupaban la señal de 
Xon (al Noroeste de Pont-á-Mousson). 
Los resultados de ese combate no son to-
davía coniocidos. 
En Alsacia^ t\ enemigo ha tomado la 
ofensiva 
APIRTÜRA DE LA CÁMARA ITALIANA 
Servlcto telecráñco 
ROMA 14. 
Ha sido convocad» la Cámara para el 
próximo juev 
E l Giornalc dltalia pmblioa un vi-bran-
te artículo diciendo que la conflagración 
europea ha llegado á un momento crítico 
y que se acerca el momento de que Italia 
intervenga, sopeña de suicidarse si no 
aprovecha la ocasión para llevar á cábe-
las aspiraciones italianas y elevar y ase-
gurar el porvenir del pueblo italiano. 
Servicio telwrnl fleo 
JPKKSA AUSTRIACA 
ROMA 14-
Un despacho Ilegíwlo de Ancona dice 
que un torpedero austríaco ha apresado 
y conducido á Trieste dos (vapores que 
encontró coa cargamento de cereales. 
EL •'L^$JTAííIA,, 
LONDRES 14. 
Ayer zarpó del puerto de LiverpooiL el 
crucero británico Lusifania. 
o -
Según telegramas de Bucarest, las ba-
terías húngaraa de Semlin están bom-
bardeando nuevamente la capital servia. 
Bru la línea de la frontera, entre Mila-
noe y Semendrk, la Artil lería tiene en-
UJblado un violentísimo duelo. 
Sobre el territorio servio han volado' 
16 aeroplanos alemanes. 
Telegrama» particulares de Petrograd» 
aseguran que desde el principio de la 
valle de Lanch con dos 1 guerra con Turquía -han sido acresadoi 
Lunes 15 de Febrero de 1915. E L D E B A T E 
MADRID. Año V. Núm. 
p w los rnsos 49.000 soldados otomanos y 
527 oficiales. 
E l Gofoienoo ruso dictará en breve una 
¡iey prohibiendo á los subditos alemanes 
residir ó adquirir inmuebles en determi-
nadas regiones del Imperio. 
E l Zar ha llegado á Ickaterinoslaw, 
/visitando los hospitales y fábricas da 
Briausk y de Alexandrovo. 
—o—• 
Comunican de Berlíu que en breve sal-
drá de aquella capital, con dirección á 
Atenas, el conde de Mirabach, ministro 
de Alemania en Grecia. 
Dicho dipioinático se detendrá unos 
días em Roma, 
M ftaa RUSOS 




Según parte oficial, no ha habido nada 
de particular, ni en la Polonia rusa ni en 
3a Galitzia occidemtal. 
En el frente de los Cárpatos lia habido 
¡pocos cambios, e&pecialmenie en el sector 
©ocidental del centro. 
Los violentos contraataques de los rusos 
en esos días se hacen menos frecuemtes en 
las inmediaciones del desfiladero de Du-
kla. 
En eü sector oriental, las fuerzas aus-
tríacas han progresado. 
A l mismo tiempo siguen avanzando en 
ia Bukovina, habiendo rechazado á los ru-
sos más allá del desfiladero, llegando hasta 
el río Prnth superior. 
Les rusos han cedido también en los 
montes selváticos hasta Naidworna. 
Las fuerzas austríacas han» llegado hasta 
Viniowozyk, Kcssow y Briaca, puntos que 
los rusos tenían ocupados hace días. 
E l número de prisioneros rusos que han 
hecho les austríacos en estos últimos días 
asciende á 29.000. 
C R Ó N I C A D E L O N D R E S 
T E R T U L 
D E U N 
i i 
O A R D I H O U S E " 
Wfíá 
VARIACIONES SOSRE EL TEIKA UNIVERSAL 
S O B R E L a CONFESION 
Y L A COMUNION D3 L O S SOLDADOS 
A la preguntei " ¿ E s lícito, antes de 
administrar la comunión á los soldados, 
contentarse con darles la absolución co-
lectiva, sin confesión previa, exigiéndo-
les solamente la necesaria eoatración 
ia Sacra Penitenciaría ha respondido: 
"Afirmativamente, según opinión del 
Sclberano Pontífice, no hay imconvenien-
te en que los soldados, absueltos de ese 
modo, reciban la Sagrada Eucarist ía. Loa 
capellanes cuidarán de instruir á los sol-
dados de que tad absolución no es eficaz 
sino cuarado se recibe en buena disposi-
ción y se hace propósito de confesar en 
forma normal, si se escapa al peligro." 
E L BOMBARDEO 
NonDETCH 14. 
Tocante al bombardeo de Dar-Es-Salarn 
(colonia alemaina del Africa oriental del 
Sur) por parte de cruceros ingleses, el 
parte dice que dicho puerto es indefenso, 
y que los ingleses no han hecho caso de la 
bandera blanca izada por los alemanes. 
Algunos europeos hain sido hechos pre-
sos. 
Esto es lo que dice el cablegrama de la 
Agencia Reuter, á lo cual el go'bemador 
de la colonia agrega: 
E l 27 de Enero se presentaron á la vis-
ta de Dar-Es-Sala.rn el acorazado Goliath, 
el crucero Fox, un vapor cablero y un re-
molcador, todos ingleses. 
Uní parlamentario con bandera blanca 
conferenció con el gobernador. 
Este dió permiso para que una guardia 
inglesa entrara en el puerto, convencién-
dose los imgleses de que los barcos fondea-
dos en Dar-Es-Salarn estaban desmantela-
dos. 
La escena tiene lugar en una de las in- : 
numerables boarding honses (casas de 
huéspedes) de este inmenso Londres. 
En ella hay, á pesar de la guerra y de 
las medidas adoptadas contra los extran-
jeros, especialmente contra alemanes, aus-
tríacos y turcos, una variedad de tipos 
asombrosa; esa variedad de raza.% de 
lenguas, de nacionalidades, que tanto 
llama la atención del extranjero que por 
primera vez visita la gran metrópoli. 
Uno de tales hospedajes, donde, invita-
do por un amigo, comí una noche, se com-
ponía de un ruso, ex revolucionario, ya 
de edad madura; un judío polaco de bar-
ba blanca y ojos chisp-antes que fué ex-
pulsado de Kutno por las autoridades ru-
sas, hace unos años; un joven holandés 
que se emplea en una gran casa naviera; 
un italiano, venido á estudiar el idioma 
y á practicar en una oficina del ramo de 
incendios; un español, aimeriano, repre-
sentante de algunas casas exportadoras 
de la famosa uva de su provincia, y dos 
o tres clerks ingleses. 
Después de haber dado cuenta del buey 
asado con patatas cocidas y coliflor, y 
riel imprescindible pudding y el cheese 
con los biscuits, pasó toda la partida al 
srnncking room. 
El viejo ruso se arrellenó en una bu-
taca y se puso á leer el periódico de la 
noche: era domingo, y por ser tal día, 
apenas salió nadie después de comer: los 
domingos invernales no se sabe á dónde 
i r ; en la ciudad todo está cerrado, ex-
cepto unos cuantos cines que desde hace 
algún tiendo permanecen abiertos, con 
asombro y escándalo de los puritanos lon-
dinenses; fuera, al campo, ¿quién piensa 
en ir con lo corto de las tardes y lo des-
apacible del tiempo? 
De pronto, el ruso, que seguía engol-
fado en la lectura de su periódico do-
minguero, medio irguióse en la butaca y 
comenzó á leer en voz alta una de las car-
tas escritas por un soldado británico, des-
eé la línea de fuego, una de las innume-
rables cartas que aparecen diariamente 
en la Prensa inglesa. 
D?cía así su párrafo culminante: 
"Fuimos á un enorme molino de viento 
que está á nuestra izquierda, y con gra-
ta sorpresa vimos un gran destacamento 
de huíanos que dormían con su equipo 
puesto á un lado. La suerte les reservaba 
sólo una cosa^y ésta era diez y ocho pul-
gadas de frío «cero á cada uno. Cobra-
mes lo nuestro admirablemente. Una vez 
terminada nuestra tarea, regresamos al 
regimiento (así^dice la carta, aunque en 
Inglaterra creo que sólo existen batallo-
nes y no se conoce la unidad regimiento), 
y dimos cuenta del incidente á un joven 
oficial. E l joven oficial qijcdó estupefac-
to al enterarse del encuentro, creyendo 
que dejamos escapar á los huíanos. 
P regun tó : ¿Dónde están? 
Yo le contesté: Aún están durmiendo, 
y dormirán por siempre... 
Entonces lo comprendió todo, y nos 
elogió por nuestra obra." 
—¡ Oh !, eso es cruel, cobarde—prorrum-
pió el judío polaco. 
—Es lo que merecen ios prusianos—re-
plicaron dos ó tres voces. 
—¿ C¿ué opina usted de ello ms pre-
guniu ei ruau, (¿ae a<ibid permuneciao en 
sñencio. 
—Que ¿qué opino? 
Que esa acción fué bárbara, cobarde, 
salvaje, tíi el asesinato de soldados ene-
migos inermes y dormidos es algo que 
merece s¿r elogiado, ¿con qué derecho 
puede nadie protestar de los atropellos y 
crímenes alemanes que los aliados les im-
putan todos los días? 
¿Qué dirían los ingleses si esa acción 
villana hubiera sido realizada por los 
soldados prusianos? ¿Qué calificativo les 
aplicarían ? 
Uno de los clerks ingleses, rubio y at-
lético, que sentado en un ángulo de la ha-
l itación daba fuertes chupadas á su pipa 
llena de tabaco, y que presenció en silen-
cio la discusión á¿ los extranjeros, con 
quienes apenas se mezclaba, habló al fin, 
con tonos de indignación. 
—Los asesinos de ancianos y niños no 
tienen derecho á que se les trate dê  otra 
manera—dijo en frase corta y terminan-
te , Recuerden ustedes Scarborough, 
Hart l ípool . . . 
Vaya, vaya; seamos dmparciales y 
discurramos serenamente—saltó el ex re-
\olucionario ruso. 
Yo condeno lo hecho por los alemanes 
en las ciudades de la costa Este de In -
glaterra, pero al fin y al cabo hay que re-
conocer que ellos no mataron fríamente, 
individualmente, eligiéndolas para el sa-
crificio á cada una de las pobras víctimas 
de las playas y puertos británicos, mien-
tras que los huíanos fueron acuchillados 
en sangre fría, con plena voluntad, con 
conciencia perfecta de que morían inde-
fensos é incapaces de poder escapar á la 
muerte. 
Ustedes pueden opinar como les plaz-
ca ; yo opino que el último crimen es más 
bajo y bárbaro que el primero; yo odio 
á los alemanes, odio el kaiserismo ale-
mán como odio el zarismo y burocracia 
rusos, porque soy revolucionario, pero 
tengo que confesar que el hecho referido 
es de lo más execrable que puede con-
cebirse. 
E l italiano y el aimeriano asentían 
miedosamente á la opinión del ruso de 
pelo alborotado y bigotes crespos, pero, 
para no desagradar á los ingleses y an-
glófilos de la tertulia, reafirmaban su opi-
r ión, anteriormente expuesta en varias 
ocasiones, de que ellos deseaban el tr iun-
fo de Inglaterra. Estos mismos señores, 
mera del boarding house, cuando hablan 
á sus anchas, quizá emplean otro lengua-
je muy distinto: esto ocurre, al menos, 
con muchos de los extranjeros. 
De ahí viene el que los ingleses crean 
que todo el mundo esté de su parte, ex-
cepto unos pocos, vendidos á los in t r i -
gant's alemanes. 
Yo no sé si lo creen, pero por lo me-
ros hacen como que lo críen y viven feli-
ces en su ilusión voluntaria. 
RAMÓN DE LEIRE 
Londres, 5-II-15. 
LA mesa preeidendal fne ocupada, ademáa 
ael festejado, por el alcalde, algunos 'líipu-
taios y las autoridades. 
VALENCIA 
Hoy ba sido obsequiado con un banquete, ! ^ 
a! que han asistido todas las autoridades, el 
director general de Registros, Sr. Jorro. 
V A I A A D O U » 
temporal reinanto ha causado giaudes 
destrozos en la línea telefónica urbana, que 
5»ínirament€ se tardará bastante tiempo en 
reparar. 
1—ibas fuerras vivas de Ríoseeo han pubh-
endo y repartido uu manifiesto, invitando a 
todos los castellanos á un homenaje que, en 
licuor de D. Santiago Alba, D. César Silió, s ™ ^ j c l o f f i # | o o 
V. Luis Coide, presidente do la Diputación ROMA 14. 
uie Valladoüd; D. Pedro León y D. Justo Comunitían de Budnpest que la toma 
González, presirente ? J f ^ * " de Radutz (Bukovina) por los austriaoos 
mente de la Federación aerícola de baquía t» > ; • A ^ ^ ^ + r , f ,^ 
la Vieja, se celebrará en Ríoseco. «e verifico tan inesperadamente, que iué 
¿ . hecho prisionero el Estado Mayor ruso 




Dicen d3 Londres que el vapor de car-
ga Torguay llegó á Scarboroug remol-
cado y medio hundido. 
Se cree que había encallado. 
Fracaso de la ofensiva rusa. 
AMSTERDAM 14. 
La Prensa de los países escandinavos 
califica el éxito obtenido por los alema-
U L T I M A H O R A D E J ^ A G U E R R A 
R I B E L D E S SOMETIDOS 
Srrvtolo tclcsrüflí^ 
RABAT 14. 
Después d© una brillante operación militar, 
se lian sometido cari en su totalidad las trinas 
de Gntouea-Cbampions. 
0 • 
En los Vosgos los alemanes asaítarJI 
los pueblos Hilseu y CUnciig-eriij., ^ 
giendo 13") prisioneros. 
Más éxitos de los alemanes. 
ROMA 14, 
^Dice el Gran Cuartel general ai'emán 
que las operaciones en las ivgiunes fren, 
terizas de la Prusia oriental .siguen de* 
arrollándose con éxito para Ins armas aleJ 
manas. 
En la Polonia, ai Norte del Vístnk 
los alemanes signen avanzando en diree. 
ción á Tí-aofodz. 
En la orilla izquierda del Vístula no hí ' 
variado la situación. 
Buque hospital, á pique. 
AMSTEHDA.M 14. I 
Telegrafían de Constantinopla que 
res en la Prusía oriental como una com- vapor ñorteamericano Wáshixgton, echa-
versícu-ios 13 y siguientes | rleta victoria) y ei hecho más importan- 00 a pique por los ruses en TraspezaJ 
del Capítulo XIX del libro | ^ de hace ya tiemp0> declarando ' 
de "Ixxs Hechos de los ^ ja 0fensiva rusa ha sido un completo 
iracaso, y que los rusos, por no verse co-
pados, tuvieron que retirarse precipita-
L E C C I Ó N S A C R A 
Predicación de San Pa-
blo en Efeso.—Tumulto de 
Demetrio y los plateros. 
Apóstoles". 
•Continuó el padre Torres, en la Lección 
Sacra explicada ayer, exponiendo la predica- , damente. 
ción del Apóstol San Pablo en la ciudad de ¡ Dicen que ya no se encuentra ningún 
Éfeso, relatando cómo ante los milagros del soWaclo ^ en territorio alemán. 
Apóstol algunos exorcistas judíos amibuiantes 
quisieron invocar el nombre de Jesús sobre 
los que tenían los espíritus malos. 
Y aconteció que conjuraron á un endemo-
niado, y éste, saltaudo sobre los exorcistae, 
ios madtrató, obligándoles á huir, desnudos y 
maitrecíhos. 
¡En este caso—decía el padre Torres—pre-
valeció también la verdad sobre el paganis-
mo, ocurriendo que las gentes comenzaion á 
reconocer el poder de Líos en San Pablo, <.r©i 
yeado en su palabra. 
Este movimiento se extendió entne los ju-
dío© y griegos de la tiudad y por todo el 
Cerradas al tráfico. 
AMSTERDAM 14. 
No Lirias de origen inglés aseguran que 
el Almirantazgo alemán lanuncia que las 
aguas d« Dinamarca, al Oeste de Schles-
Avig-Holstein é islas adyacentes quedan 
cerradas al tráfico marítimo. 
287 aliados, prisioneros. 
ROMA 14. 
E l Gran Cuartel general alemán co-
muiniea que al Nordeste de Pont-a-Mous-
Asia, siendo tanto el terror que se a p o d e r ó ; ^ jos al<;TOa.n<íS oouparon el pueblo de 
de aquellos hombres, temerosos de castigo, i N ^ ^ ^ & i x ^ ^ 
que tueron muchos los que se presentaron a i - . . * ' ' ,. , . . 
los Apóstola, confesándose y entregando los 0este d€ <ilcho Pucbl0-
libios de magia que poiseían, y que fueron 
tantos, que algunos intérpretes hacen ascen-
der su valor á siete mdl duros. 
Es evidente que en todo esto'está dominan-
do el espíritu de Dios. Por eso aquellos hom-
bres entregaron los libros que poseíaia, y por 
aso San Pablo peimitió que fuesen quemados 
á la vista de todos. Porque cuando la Iglesia 
se encuentra ante el dilema de destruir obras 
literarias ó de permitirlas con daño para la 
fe, opta por que aquellas obras perezcan-. La 
literatura española (M siglo xvi—continuó 
i diciendo—, no sufrió daño alguno, porq.ue no 
se permitieron los libros de los herejes; en 
j carrbio otros puébloe, en los que se permitie-
ron, apostataron inkuam^nte. 
La palabra de Dios crecía y se robustecía 
con vigor; pero estas conversiones, hecuas 
por la predicación de San Pablo, dieron lu-
gar á una consecueaeia enojosa. 
Habitaba en Éfeso un platero, de nombre 
Demetrio, que comerciaba fabricando templos 
de Diana, de plata, idolillos y amuletos, que 
rendía á la? peregrinos, y de cuyo comercio 
obtenía pingües ganancias. 
IGomo San Pablo, con sus predicaciones, 
apaita'bs á los hombros del culto de Diana 
aquel negocio lliegó á ser ruinoso, y el píate 
iro quiso •entonces acabar coa el obstáculo que 
se oponía á su lucrativo negocio. 
Reunió á sus operarios, haeiéndoloí ver 
que si San 
Dos oficiales y 150 soldados franceses 
fueron hechos prisioneros. 
hacía servicio de buque 'hospital./ 
Expo.tadón permitida. 
ROMA 14. 
La amenaza alemana de bloquear I 
Gran Bretaña lia sido contestiada- por el 
ministro.de Hacienda francés con na 
íiecreto permitiendo la exportación d» 
unos cincuenta productos sin previa au-
torización á la Gran Bretafia, sus domi-
mus, colonias y protectorados, Bélgica, 
Japón, Montenegro, Rusia,, Servia y ] 
Rstados Unidos. 
24 muertos y 86 heridos. 
BENGHASI 14. 
Una columna italiana batió y dispersó 
el día 11 de este mes á 1c, ; I) '.des esta-
blecidos en Badiiria, Sur de Syrte. 
Las pérdidas de los rebeldes fueron con-
siderables. 
Los italianos tuvieron 20 europeos y 
cuatro indígenas muertos y 68 europeos, 
de los cuales cuatro oficiales, y 18 indí-
genas heridos ligeramente. 
P O L Í T I C A 




Desde Nueva York telegrafían que roister 
Bryan, ministio de Negocios Extranjeros de 
los Estados Unidos, parece que no ha reci-
bido ninguna proposición de España para lle-
var á cabo una acción, en unión die otras po-
tencias, en la situación de Méjico. 
Según se dice, el G-obierno español no le 
lia bcKho ningun-a indicación on ese sentido. 
"WASHINGTON 14. 
'CorminicaH oficialmente de Méjico que el 
general Zapata ha destruido los depósitos de 
agua de aquella capital. 
Otras noticias dicen que los earrancistas se 
«poderaron el jueves de Mondara. 
Desde El Pâ o comunican que las tropas 
general Villa se han apoderado de Gua-




La Agencia constitncional de aquí ha re-
cibido U-D telegrama de Carranza, explican-
do la expulsión del Sr. Caro, ministro pie-
nipotenciario de España en Méjico. 
Dice que hubiera podido adoptar msíidas 
más severas, poro que mitigó su acción para 
demostrar su amistad hacia el pueblo y el 
Oobierno de España, 
DOMINGO 14.—(VARIAS HORAS.) 
VALENCIA 
Se ha celebrado una reunión, á la que han 
concurrido el Consejo provincial de Fomen-
to y lois representantes de 21 entidades agrí-
colas y de 14 cooperativas de consumo y ex-
portación, en la que se trató de la crisis por 
que atraviesa la producción naranjera, y que, 
ck no remediarse pronto, ocasionará la rui-
DÍI d!e toda esta región. 
•Se tomó el acuer'o de convocar a una 
Asamblea magna, que se celebrará el día 22 
ael corriente, invitando á que asistan á los 
Consejos provinciales de Fomento de Mur-
cia, Alicante y Castellón, con objeto de acor-
dar un programa mínimo que se presentará 
al Gobierno, y en el que se expondrán las 
causas que originan la crisis naranjera y las 
medidas que son necesarias y urgentes para 
combatirla. 
CJASTBIiLOX 
Convocadois por el gobernador civil, se han 
reunido los alcaldes y cosecheros de naranja 
•de la comarca, poniéndose todos de acuerdo 
para reducir los envíos de dicha fruta, con 
1;. qne se conseguirá mayor cotización, evi-
tándose la consiguiente ruina. 
DESBORDAMIENTO DEL TI8ER 
Serricio telegráfico 
ROMA 14. 
El Tíber ha crecido enormementei y ha 
causado la munidación de parte d« 'Roma, 
cercana al Vaticano. 
Las cercanías de Roma se hallan inun-
dadas. 
Su Santidad se ha interesado por tos pe-
ligros que puede encerrar la inundación. 
D E P R O V I V C I A S 
DESPACHOS 
EJí LAS RELIGIOSAS CALATRAVAS 
MUERTE DEL DOCTOR V8UANUEVA 
Serriolo telecráflco 
VALÜNCTA 14. 
A eoB(«íeu«K-ia de mna. afección pulmonar, 
derivada de las heridas que le ocasionó un 
enfermo, ha ftülecido en la clínica en que ha-
bía ingresado, el módico Sr. Villanneva. 
A las dos de esta tarde se ha, verifleado su 
ei-tiexro, que fué presidido por el Ayunta-
«•icnto, habien.do asistid"© ai sepelio la Banda 
Mtuütipal y mía enorm* eoocurrecKia. 
üSn la capilla de las Religiosas Calatraivas 
(paseo de Rosales, 12), dará Ejercicios Es-
pirituales al Centro de la Guardia de Honor 
de! Sagrraido Corazón de Jesús, el reverendo 
padre Luis Legnina, ce la Compañía de Je-
sús. 
Los Ejercicios darán principio el próxi-
mo domingo, á las cinco de la tarde, y el 
sábado, 27 del corriente, á las ocho y media, 
se celebrará la Misa ue Comunión general y 
plática de perseverapr-ift. 
El día de Retira .s;.ritual, (jue estaba 
anunciad ¿ora el día x¿ del 
«ispea dido. 
91 ueiual. qu©..* 
DOMINGO 14.—'(VABIAS HORAS.) 
BABOELOXA 
El Prelado, doctor Reiar, ha marchado á 
San Baudilio, donie ÍC propone pasar todos 
los días de Carnaval. 
—'Hoy se ba verificado el acto de entregar 
al do.tor Canilla, rector de esta Universidad, 
las insignias de la cruz de Alfonso X I I , cos-
teadas por suscripción entre el personal do-
cente d!el distrito univen itario. 
—La Cámara de la Propiedad Urbana ha 
publicado un informe respecto á la sustitu-
ción de los Consu-mos. 
Se afirma en el documento que la sustitu-
ción es ruinosa para Barcelona, y se anunra 
qne la Corporación se opondrá á ella, utili-
zando todos los medios legalcr. 
—'Organisado por la Unión Gremial de 
Barcelona, se celebrará ©n breve Tin acto de 
protesta contra el Municipio, por su mane-
ra de procédter en el cobro de los imjpncstos. 
B I L B A O 
Han estado muy concurridas las funcio-
nes de desagravio celebradas en las igla ias 
de esta población. 
También lo han estado las veladas del 
Círculo Tradirionalista y del Patronato de 
lo. Academia literaria. 
—Un individuo llamado Juan Zamora ma-
tó anoche á Eugenia López, mujer de malos 
antecedentes, suicidándose después. 
CASTELLON 
EB Tal de Uxó han sido dercubiertos va-
rios eontrabandistas, que conducían tres ca-
rros cargados de tabaco. 
Los contrabandistas huyeron, siendo apre-
sado el cargamento y eonsJucido á esta ca-
pital. 
F E R R O L 
tt'ista mañana le fué impuesta, con gran so-
IcmniJad, una medalla al marinero Jo:é Co-
bos, que íalvó á uu compañero que estaba á 
punto de ahogarse. 
El acto se celebró á bordo de un bm|u« 
á<- guerra, imponiendo la medalla el contral-
aDiran-üs D. Pío Per<-ell. 
OVIEOO 
•Sin o]>osieión, ba .«ido elegido diputad1© el 
diret^or ce Propiedades, D. Manuel Argue-
lles. 
—Ha. llegado á cata población el Sr. Pu-
mariño^ siendo recihido en I« estación por 
sus amicos y correlieionarios. 
El objeto d"l viaje a- pr-T:arar las elec-
ciones provinciales en Infle;.,.o. 
MURCIA 
El poeta regional Frutos Baeza ba sido 
obsequiado con un banquete do honor, al que 
sristienros 399 comcneale^ , 
No dió el presidente ninguna noticia nue-
va referente á los asuntos de Méjico. 
Dijo únicamente que el señor ministro de 
Estado continúa la gestión iniciada. 
De Larache telegrafían que en Arcila se 
ha verificado solemnemente el entierro del sol-
dado Zacarías Hemánd'ez, á quien se había i i i -
cluído en la lista de los desaparecidos. 
'De los siete náufragos, cuatro continúan 
meinrando. 
Hoy, á las doce, irá á Palacio la Mesa 
del Senado, para someter varias leyes á la 
sanción regia. 
Ei martes lo hará, con iguai fin, la Mesa 
del Congreso. 
La Oímara de Comercio de Bilbao ha en-
viado un espresiv© me-nsaje al Sr. Dato, tras-
ladándole el nombramiento de presidente ho-
norario de la Corporación, y rogándole que 
vaya el jueves á la capital viwaíina, para re-
cibir el homenaje de las clases mercantiles y 
trabajado; as. 
El Sr. Dato ha contestado que, aera decien-
Pablo continuaba predicando, f 0 . ^ 1 ™ ^ honra que le hacen y la invi-
L A D E I U D A 
La Dlrecicíón general de la Deirda y Cia-
ses pasivas ha disipuesto que por la Tesore-
ría de la misma, estab ecida en la calle d« 
Atoaba, núm. 15 se veriQquen los pagoa 
que á continuaciCm £e expresan, y qu© M 
entreguen 1C6 valores ©'fruientes: 
Días 10 y 17 de Febrero. 
Pago de créditos de Ultramar del seSa* 
lamlento especial establecido por Real or* I 
den de 5 de Marzo de 1913. facturas pre- 1 
sentadas y corrientes de metülico y efectos, / ' 
hasta el núm. 10.061. ;/^ 
Idem do cr-íf lites de IT'tratnat récenos- t 
dos por los Ministerios d'e Guerra y Marna' 
y esta Direcci-ón general, facturas wrrieji' 
tas en metólico, basta el núm. 95.2'00. 
Días 18, 19 y 20. 
Pago d« créditos de Ultramar "flel sé-
ñalam.iemto especial en metálico y efectos, 
hasta el núm. 10.061. 
Idem d'e Idem id. id. del señalamiento 
oorrlen-te en motllko, hasta e' núui,. 95.200, 
Idem de Mem id. en efectcG, batía el 
número Sí.O'OiIX 
Entrega de hojas de cupones d© 19Í1. 
correspondientes á títuloa de la. ItoKfc 
todos ellos se arruinarían, aña-liendo á esta tacic"\ ^ se je dmtre, 1© es completamente amort zable al 5 por 10^ hasta el núme-
8*7-ón otra religión, pues se dolió de que el ;™P0SlbIe *• Bilbao, como sena su de- r<, 8.887. 
^ f. r\;n-nn J;^^;.-...4-».» ^^4-»»^»r.« seo. Td̂ -n. ñ*> fftuVf A*, VWÜI»̂  -noriMbu I cnlto á Dia a disminuyese tan extraordina-
Tiaroente. Ha visitado al presidente del Consejo el 
Id-on^ de tftu'cjF; de la D^u-da pernetm 
4 por ICO interior, emisión de 30 * 
seginr 
rando 
eâ a en que & Apóstol haibitaba. 
¡Mas como no le bailasen en ©lia, . 
•ron á Gayo y Aristarco, ooir^añeros de Pa-| n,stro6 63 la Presidencia. 
cas que pueden rmfpuüisarse para remediarla. 
—El miér oles se celebrará iConsejo de mi-
E L T E A T R O E N L E Ó N 
blo, y los llevaron hasta el Teatro para juzr-
gár de ellos. 
En tanto, San Pablo, «¡ue había tenido cono-
cimiento de estos hedhos, quiso ir al Teatro 
para hablar á las turbas, impidiéndoselo SUB 
compañeros, que lo detuvieron. 
Un magist'ado aconsejó también á San Pa-
blo que no fuese al Teatro, siendo él quien 
dirkíó la . palabra .al pueblo: "O aquí hay 
un asunto de mterés público—dijo el ma- Con este título nuestro diligente co-
gistrado—, ó un asunto de intejés privado. Si rresponsal en León nos envía el adjunto 
es de interés público lo que ventiláis, la Asam- suelto: 
! blea debe reuniive para resolver; si es de in-
ÍH público sensato de esta capital ha re-
cibido con gran apiauso la valiente campaña 
Pago de carperas de ocaversión *8 
tulos de la Deuda exterior, con arrezo «| 
la lev y Real decreto de 17 de May© 1 
9 de Aig-sto de 1898. Ira.̂ ta el núm. •32.43Í-
sentaidos para la agregación de ©us resp '̂ 
tivas hejas de oupoxues, con arreglo 4J| 
Real orden- de 18 de Agosto de IS^S, hast» 
el n-úm. 3.0:45. 
Idem de resitinos procedentes d© ooft 
ventf'Va de la.s deu-das <o".on!a>£s y a0*' 
ti-z.able al 4 ror lOí). otm arreglo ú la W • 
•de 27 de Mar2» d» 190 0. hasta el 
ro 2.43^. \ 
Idem de conversión de ro^íduo© de 1* 
Deuia al 4 por lOO interior, hasta el flíj 
mero 9.9'fnOi 
•Memi d-e carpetas provlsiona es d© '* 
DeukLa amwtizable al 5 por 100. P ^ ' 
tad-as para eu cauje por sus títulos te^m 
tlvos, con arreiglo á la Rca.1 orden ^ ¿ I 
de Ocfembro de IGiOl. ba.«jta el núm. 
Entrega de t:tul09 del 4 por 100 lott-r 
rior. emisión de 1900, por conversión *í 
otros de Ic-ual renta de las en̂ iaK»163 ® 
18i92, 18'.9'8 y 1899, fa-cturf?^ -•r-Eentadeí'| 
corrientes, hasta el núm. 13.738. 
If'cm •ca-n->eta-3 ,nro- y^.v^f-^ ^ ^ j ^ 
senitativaa d© títulog de la Deuda 
zable a" 4 por 100 Interior, para su «nC* 
nor s-us títulos deñnithXB de la mismaj^B 
| tenés privado, acudid al foro, que procónsules 
y traei'ít.rados hay.'* 
.Alegó el magistrado otra razón: la d© k pe.'iodico católico Diario de León está 
péKgioso que rudkra .>er el tumulto, que pu- i ;,<*,izandí> dliraote estos diaá, con motivo de 
•diera ser tomado por sedicioso, y logró así | > ^ P " 6 ^ ei? estena Por la compañía 
I disolver la Asamblea. oomico-dramatica de Paquita Calvo y Ricardo 
| El pad-re Torres recodó después algunaís ' Mans?' q'ue ac,fcuan en a,uest™ teatro, La gar 
ideas de las qne expone San Juan Crisósto- I ̂  Las Vecadora* y ^ ^ ?«s came-
mo al comentar este pasaje del libio de Los \ Uas> (lue se Pa:a uno de los días pró-
Bcciws. \wm 
San Juan Orisóstomo pregunta: ;,Por qué! , A . f ^P^n^c ion de las referidas obras , 
Dios aflige tanto á los que le siguen? Y ln«- i un coatadisimo número de seño-¡ ta,_basta el núm. 1.489. 
go, corro contestapdo?e, afirma que los dolo-¡ rfs' y la E^P1"63^ disgustada, sin duda, por, 
i res son los ^ue mejor enseñan la filosofía ]e e110 sujioiíe, lia publicado un 
Lo primero que enseñan los dolores es el coroun5ea<1o en la Prensa contra -el director y 
iamor puro; además, en medio del dolor se ^ ^ • " « s , del Diario de León; y repartido f * * ™r 
mmtñSÁú mejor las enseñanzas, porque las ltnPr€S0S afirmando que tales represen tacio- « . • ^ r 9 
|almaf9 atribuladas tienden á buscar en la pa- nes 5011 'moral€S J meiecido ser juzgadas 
i labra de quien les habla el consuelo que n^.c- fa^a ib^ente por las autoridades religiosas 
eitftn. y l05 críticos de todos los periódicos católi-
cos de la corte—EL DEBATE entre ellos—; y 
hasta se ha dirigido al público después de la 
representación, por medio del primer a tor. 
Tenemos que hacer con nosotros lo que se 
hace con los niños: á éstos haiy que castigar-
los á menudo para que aprendan; castigué-
monos también nosotros, y JKSÍ como los t i_ 51autorización del gob:irnador, preguntándo-
nos tienen un pedagogo que los dirige, erija- ile ^ no 68 cierto <3ue tales obras son recomen-
mos nosotros ni dolor como nuestro peda- da:Wes» 7 molestando á los redactores del co-
¿ta t t | lega referido. Estos, como es natural, han 
m padre Torres hizo una hermosísima ex- sido felicitadísimos por gran número de por-
hortaeión á los ricos v á los poderosos, de los fionas <lue les animan a continuar por el cami-
erre muoüias veces encona el mal de las ciu- 1,0 de 8ancami.e;lto moral que han emprendi-
dades. diciéndole© que están en mavor peli^-o 'do en la o™*6™ P^n^y^m corresponsal, 
que los pobres, porque son menos visitados 
q.ue éstos, por el dolor y por las penas, y ter-
minó exhortando á todos los fieles á recurrir 
FRANCISCO DE UEIO ALONSO. 
León, 12 Febrero de 1915." 
Sumamos nuestra f e l i c i t a d ^ & las 
é la Providencia y á Jirntar á los Apóstojos ! justísimas que reeib© el benemérito dia-
rio ! regional. Y nos permitimos añadir para poder ceñir un día la corona de la glo-ria. 
ABANDONO SUPUESTO 
La Prensa de la noche daba ayer la noticia 
de que los guardias del Retiro habían encon-
trado abandonadas en Parque á dos ni-
ñas de ocho y diez aajgj y que habíatt sido 
conducidas á la I)>?!p«5tíáftn de Policía. 
Esta últim* »£Ss-» es cierta, y ayer tarde se 
i presentó m él citado Centro la madre de las 
j QÍSas, haciendotw. cargo de ©lias y desliacieado 
' 1A U4*>>*<* dei supuesto abandona. 
que EL DEBATE no ha escrito ni'para bien 
íni para mal de La dama, de las camelias, 
que c>laro que es inmoralísima, ni de Las 
pera-doras, que n i siquiera ha -visto el 
crítico, porque basta-ba y sobraba, para 
juzgarlas, saber el teatro en que se estre-
naron. Era cuanto h La garra, la alabó 
tanto^EL DEBATE, que no hace aún cua-
tro días que el Sr. Linares Rivas se que-
jaba al crítico de que "aún le dolía el 
palo que le había dado", 
l ia superchería, pues, es evidente. 
Pasos d© títuTos del 4 por 100 ínt®^ 
envsiím de 31 de Julio de I^OO, por °J¡| 
versión de otros de Iguaü renta, con 
Real or.-íen n-p 14 do Qc-tatote l̂ 
4a el núm. 8.689. 
Reemboilso de accicues d© obras 
cas y carreteras de 20, S'4 y 55 mi1™ 
de reales, facturas presentadas y corr 
Paigo de intereses de inscripciones 
senrestre de Julio tde 1 874 y anteriorefi-
Idem de intereses de carpetas d© 
clase de deudas del seniestre de J'iiW 
1874 y anteriores á Julio de 1883. 
bolso (de titules del 2 por 10^ »ffl«1*w 
dos en todos lo-s sorteos, factura© P 
tadas y corrientes. ^ 
Enitrega de títulos "del 4 1 ^ 
rlor, hasta el núm. 1.4 89. ^ 
Lag facturas existentes en Ca^a, P0" ^, 
versión del 3 y 4 por im interior y 
terior. ^ 
'Entrega de valeres deT>osítadoe 
de tres llaves pro-cedentes de creac1 
conversiones, renovacicnes y canj03-
EL CUERPO D3 INGENIEROS AGRO HO0 
Con no banquete serviio en ^ n ^fr 
tro ayer el X X V I aniversario de su ^ 
el Cuerpo nacional de ingenieros acrr̂ DO • 
Ocuparon la mcru <:e la presidencia. ' 
e'. señor ministro de Fomento, ios ^ 
fretogón, Gil Gómez, marqués de ^ ^ í ^ a J , 
tínez, marqués de Crrig-ny, Grande de 
Sagasta (D. A.), Alcaraz y Carretero. ^ 
Se leyeron muchas y muy sentidas 
sicwefi. 
MbORID. Año V. Núm. 1J96. E L D E B A T E Lunes 15 de Febrero de 1915, 
V A L 
A pesar de lo desapacible del día, fué muy 
,MiKr.crosG el público que acudió ayer tarde á 
flos pasebff de Ro<olctos y de la Castellana, 
donde—como todos los años—se celebra la 
iíkski de Carnaval. 
¡^TRIBUNAS 
La mayoría de ollas están sin adornar. Se 
j limitan á la coloeación da tableros y asientos, 
jeubiertos bajo una capa de pintura ó papel 
j de chillones colores. 
El total de las tiibnnas levantadas sea: 
' .Asilos municipales, Bomberos, Casas de So-
¡«orro del 'Centro, Chaiirberí, Latina, Hospicio, 
{Inclusa, Congreso y Buenavista; Ayuntamien-
jto de Madrid (palcos); una tituladla "Rosas 
y Cardos"; otra con el epígrafe " Una mo-
'«ada", en la que aparecen las silnetae de 
algunos monos; Hijos de Madrid, Círculo de 
Ja Uoión Mercantil, Casino de Madrid, Gran 
i Peña y la de D. Juan Ballesteros, que ha 
í-construído además de ésta las de "Una mo-
Inada" y la del Círculo de la Unión Mercan-
\ La del Círculo de Bellas Artes tiene unos 
f-ráriados en yeso con el ostegma de la So-
briedad. , . 
t Las tribunas de los Jurados de admisión y 
iacjjudicación y la de la Piensa están coloca-
bas en los sitios de costumbre. 
LASCARROZAS 
j A las tres y media comenzó el desfile por 
feriante de la tribuna del Jurado de los co-
dhes y carrozas engalanadas, que iban á dis-
putarse los proruáos ofrecidos por el Ayun-
tamiento. 
"Durante el tiempo marcado por el Jurado, 
•desfilaron las carrozas siguientes: 
"Carmen", representando un lanehón ocu-
Ipado por varias señoritas disfrazadas de ga-
i llegas, y presentada por el Sr. Latorre. 
"Abna gitana", formada por una tribu gi-
'iana, fielmente representada, y cuyo proyec-
to es original del Sr. Parra. 
"Paz", carroza anunciadora. 
"¡¡Cómo está este mundo!!", representa un 
feaúl-mundo, ocupada por señoritas reprefien-
tando distintas naciones. 
"De la bella Holanda", presmtada por los 
Sres. Rodríguez de Rivera, y que ocupan ho-
landesas y holandeses. 
" A los pies de usted". Estuofae de limpia-
botas, que ocupan varios betuneros. 
"Botone? de hueso... y carne", donde van 
varias botones de roja indumentaria. 
"Relojitos de pulsera", de los Sres. Goinez 
de la Sema, y que representa un sicrantesco 
estudhe con un reloj-pulsera, dk-paráncióse los 
ocupantes con las distintas horas d© sn es-
fera. 
"Jaula de canarios", siendo sus moradores 
rarios ejemplares del citado volátil. 
"Peponas incasables", presentada por ©1 se-
ñor Bastida, y que la constituyen varios mu-
ñecos die cartón eu sus correspondientes ca-
jas. 
"Centro de mesa", de los Sres. García Mc-
ri-ñigo y "Edo. muy artística. 
"Los más frescos", del Sr. Roda, y qu» 
representa un grupo de alpinistas vestidoe 
€00 mu<"ha propiedad. 
"A falta de caballos". Varios encantadores 
monosábics en un trozo de barrera, Propiev 
dad del Sr. Chinarro. 
"Hola... hola... holandesas". Conjunto de 
habitantes del país de los molinos. 
"Miau", del doctor Botella, y que repre-
senta un tejado de gatas y gatos bien re-
pleta 
"¡ Am se trabaja!", figura una casa en cons-
trucción, y la tripulan alhamíes de ambos 
sexos. 
"La sieíra". proriedad de D. Tldo^onso Gó-
snez, y representa una cabana rodeada de 
haces de paja, y ocupada por secadores. 
" A l son del pandeio". de D. Ramón Pas-
tor, y tripulada por varios tzi'ganos de ambos 
sexos, viendo bailar á un oso. 
"Juego de bolos" representa un doten mo-
numental; es do D. Rafad Moya. 
" A Roma por todo". Pórtico romano, ocu-
pado por eontempo'.áneos de 'Césa.r Augusto. 
"Nounicerie". Monumental cuna, que ocu-
pan varios bebés. Propiedad de doña Basilia 
Ortega. 
"Le terraza". Patio andaluz, representado 
eon gran propiedad. 
"Cada raocihuclo á su olivo", del doctor 
Aguilar. Representa un torreón ea ruinas, 
rodeado de mochuelos. 
"Mesa de té", monumentalmente represen-
tada por el Sr. Pereda. 
"Molino!os holandeses". Grupo de habitan-
tes de Holanda. 
"Trineo sobre nieve",, y que ocupan varios 
deportistas con trajes de sport. 
" A l <atrr.po, Don Ñuño, voy", ocupada por 
varios jóvenes en toilette de esgrima. 
"Salón moro". Representa un departamen-
to árabe de gran riqueza y está fielmente re-
prestntado. 
"Metidos en un puño". Y así van, en uno 
gigaateseo, de camisa, varios jóvenes. Pre-
sentada por los Sres De Iglesia y Cosme. 
"¡Elh, á la Plaza!", del Sr. Muriel, y ocu-
pada por nu/tnerosas "manólas" y "manólos". 
"Primos... á 100 francas... talón". Repro-
seuta un tiro al blanco. 
"Cerezas", de los Sres. I>e Franco. Bajo un 
árbol de dicüio fruto se reúnen lindas señori-
tas. 
"Tiradoras y apatihes". Grupo de ellos en 
un tiro de \m suprimidos. 
"Ranas pidiendo rey". En la cual van va-
rio? .jóvenes disfrazados de ranas, con mu-
dba piopiedad. 
"De la kabila de Alá-Limón", y que ocu-
pan buen número de moros. 
••'Bajo la parra". Patio andaluz, .muy bien 
representado. 
"'Caraeoiada'^ Enoncc cajón, ocupado por 
caracoles. 
"La suerte de Pierrot", carroza que ocu-
pan varios pierrots y -colombinas. 
"¿Te la digo, resalao?", ocupada por va-
rios gitanos, y presentada por el Sr. Cas-
tillo. 
CO^HE^DORNADOS 
"Libélulas", señora viuda do Boedh. 
"Celeste", del doctor Caldeiro. 
"Flores de los Pirineos", señoritas de Goya 
y Lobo. 
"Lámpara de poreelana". doctor Gereda. 
"Cesta segoviana", Sr. González. 
"Hortensias", viuda de Baquero. 
"Azul y negro", Sr. Zapatero. 
"Mariposas", señora de Gómc». 
"Coche revestido", Sre¿. Tormo y Gua-
diana, 
"Crisantemos", Srtes. Alvarer Capra y Me-
neses. 
"Amapolas", Sres. De Córdoba. 
"Floreé v mariposas", D. Zoilo del Cas-
tillo. 
"Pierrots y Pierretes, Sr. Sánohee. 
"Colombina... Colombina... bolla", señorefe 
de Andueza. 
"Macetas y rosas", señores de Aznar. 
"¿Quién caerá en el lazot", señora de Al-
vare«-
" Están verdes", señoree de Alonso. 
"Nilo", Sr. Vilaseca. 
"Margaritas", Sr. Sánchez. 
"Ro^as tempranas", marquesa viuda do Te-
verga, 
"Coche rojo", señora de Loygorri. 
''Capricho de rafia y rosas'', señoritas de 
Chaulet. 
"Petunias de plata", doña Rosa Ruiz. 
"Rosas y mariposas", señores de Gamana. 
"Pitar de girasoles", señoí\6 de Montey. 
"En busca do aviadores", monumental aero-
piano de flores, montado sobre tres bicicletas, 
STC* Bayón y Alvaiez. 
"Jardín de rosas", Sr. Gonáilez. 
"Rosas de te", señores de Ané. 
" A l baile", señora de Alonso. 
"Mariposones", Sr. Aristay. 
"Girasoles y mariposas", señores de Gómez 
, Luengo. 
i "Rosas de otoño", marqnesa de San 
Eduardo. 
•'Amapolas", señores de Rui?!. 
"Entre hortensias". Síes. Draga y Uceda. 
"La alegría de las rosas", señora de Rodrí-
guez. 
"'Una resta", señora de Ruiz. 
"'Muy dichosos", señoritas de Alcázar. 
"Amapolas", señores de Móntele. 
LOS PREMIOS 
El Jurado acordó por unanimidad ei si-
guiente reparto de premios: 
CARROZAS 
Primer premio.—'Desierto. 
Segundo premio.—Adjudicado á la titulada 
"Juego de bolos", del Sr. Maya-
Tercer premio.:—Otorgado al "Salón moro", 
del Sr. Ciiuentes. 
COCHES 
Primer premio.—Adjudicado á las "Lám-
paras de porcelana", del Sr. Gereda. 
•Sogundo premio.—"En busca de aviado-
res", de los Sres. «Baya y Alvarez. 
Tercer premio.—"Girasoles y mariposas", 
de las señoritas de Gómez Luengo. 
Cuarto premio.—"ATariposas", del ee-ñor 
Aristay. 
Quinto premio.—"Tdeal", del Sr. Ruiz. 
(Sexto premio.—"'Rosas tempranas", de la 
marmicsa de Tevcnga. 
iSóptimo premio.—"Capricho de rafia y ro-
sas", de los señores d'? Chaulet. 
Octavo promio.—"'Cesta segoviana", del se-
ñor AtvaVei 
Hñihiéndo=e de-lararlo desiertos los prem'os 
9.", 10, 11 y 12 para coches adornados, el Ju-
rado acordó ooncederlos, re&pectivamentc, á 
las siguientes carrozas: 
" A l son del pandero", del Sr. Pastor. 
"Margaritas", del Sr. Sánchez. 
"Jaula de canarios", del Jiménez, y 
"Centro de mesa", de los Síes. Muriñigo 
y Edo. 
TRIBUNAS 
El premio de tribunas, un objeto de arte 
regalado por el alcalde, se ha concedido á la 
de la señora viuda de Ezquerra. 
Î MASCARAS 
En macaras á pie el mal gusto se ha de-
jíido sentir más que ningún otro Carnaval. 
I.os pierrots—muy estropeados—, bebés, dia-
blillo?, estrosonas y niños llorones de siem*-
p.re. 
El confetti se gastó en el primer día de 
Carnaval con gran parquedad. 
No están lo; tiempos para tirar el dinero. 
ELJDESFILE 
A las seis de la tarde comenzó á llover, 
obliganv,"o al público y á las máscaras á re-
tirarse precipitad amonte, resultando el desfile 
deslucidísimo. 
En resumen: el primer día de Carnaval 
resultó poco divertido. 
N O T I C I A S 
Campeoiuito de galgos. 
Con airistencia de ES. AA. los Infarntes 
Don Carlos y Doña Luisa, y del Príncipe 
Raniero, se ha verificado en el ooto "Bl 
Goloso", la prueba final del cam'peonato de 
galgos. 
Disputáronse â prueba deflnit5-va la gal-
ga "Marta", propiedad de la Infanta Doña 
Luisa, y "Veloz", del conde de Lérida. 
La luoha fué reñidísima, quedando ven-
cedora "Vekrcj", que ganó la copa. El se-
gundo pretmio fué para "Marta". 
Recomendamos & los quo les caiga el 
cabello y á los que emjpiezan á salirles las 
canas, "BL PILUHL", cuyo preparado es 
eficacísimo. 
En. todas las farmacias, 3 ptas. frasco. 
Nuevo periódico. 
Hemos recibido el primer número de "Es-
paña Farmacéutica", periódico que ha oo-
menzado á publicarse en Oviedo, bajo 1a di-
rección de los Sres. G. Pola y A-sensio. 
R E L I G I O S A S 
MA 15.—LUNES 
Santos Faustino y Jovita, hermanos már-
tires; Santos Saturnino, Oástulo, Magno y 
Lucio, mártires; Santa * Georgia, virgen, y 
el Beato Juan B. Machado y comipañeros 
mártires, de la Compañía de Jesús. 
La Misa y Oficio divino son do Santos 
Paustwio y Jovita, oon rito simple y color 
encarnado. 
Adoración Nocturna.—-Turno: San Ilde-
fonso. 
Corte de María.—Nuestra Señora del 
Tránsito, en San Millán, el Carmen y San 
Ildefonso. Del Pópulo, en Santa María L>e 
la Elevación.^ en San Pedro. 
Cuarenta. Horas.—Oratorio del Caballero 
do Gracia. 
Encarnación.—A Tas diez, M!sa solemne, 
predicando el Sr. Barbajero. Los tres días 
de Carnaval será con Exposición del San-
tísimo Sacramento. 
Capilla del Santo Cristo de la Saind.— 
Triduo de desagravios, predicando, á las 
cinco de la tarde, el padre Soria. De diez 
á doce do la ¡mañana. Exposición de Su 
Divina Majestad, y al toque de oraciones, 
los Ejercicios de todos 'los lunea. 
(Capilla del Santo Cristo de San Ginés.— 
Al toque de •craciones empiezan los Ejer-
cicios de Cuaresma, predicando el Sr. Te-
rrero. 
Comendadoras de Calatrava (Rosales).— 
Solemne Triduo de desagravios los dáas de 
Carnaval, á las cuatro de la tarde, con ser-
món. 
Don Juan de Alarcón.—A la5 cinco la 
tarde. Triduo de desagravios, predicando 
el padre Gaite, Meroedario. 
Oóngcras.—A las cinco de la tarde^ Tr i -
duo de desagravios con plática. 
Islesia Pontificia.—A las acJoo Exposición 
de S. D. M.. quedando expuesto "todo el día, 
y á las cinco y media de la tarde, Triduo 
de desagravies predicando el padre Goy. 
Iglesia de Consolación.—A las ocho. Misa 
do Comunión general, y á las cinco y media 
do ta tívnd*>. Triduo de desaigravios, predi-
cando el padre Félix Sincibea. 
Iglesia del Saürador j San Luis Gonz*-
ga.—Triduo de depagrav'os A las once Mi-
sa y Exposición -de S. D. M., y á ¡as cinco 
| y iredia de la tarde, predicará el padre 
•Ourel. 
iglesia de los Servitas.—A las cuatro, 
continúa la Novena á sus San tes fundado-
res, y á la misma hora. Triduo de desagra-
vios. . 
Oratorio del Caballero do Gracia (Cna-
renta Horas—A ''as ocho. Exposición de 
'Su Divina Majostad; á las diez, Misa so-
lemne, y á las cuatro y media d© la tarde. 
Estación. Rosarlo, sermón por el padre Gui-
xot, bendición y Reserva. 
Religiosas de San Fernando.—A las cin-
co y media de la tarde. Triduo de desagra-
vios. 
Sagrado Corazón y San Francisco de 
Borja.—A las seis de la tarde, Triduo de 
desagravios. 
San Ildefonso.—A las .ocho y media. Mi-
sa de Comunión para la Asociattión de San-
ta Teresa, y á las cinco y media de la tar-
de, continúa la Novena á Nmestra Señora 
de Lourdes. 
San Ignacio.—-A las «tetó© y media de la 
tarde. Triduo de desagravios, predicaaido el 
padre Angel de la Concepción. Trinitario. 
Srn José.—Continúa la Novena á Nuestra 
Señora de Lourdes, rredlcando, á lag seis 
de la tarde, el Sr. Calpena. 
San Manuel y San Bonito.—A las cinco 
de la tarde, Triduo de deisagravios con 
sermón. 
San Sobaíttiíln.—Triduo de desagravios. 
A las diez M sa solemne con Su Divina Ma-
jestad manifiesto, quedando expuesto todo 
el día, y á las cinco y media de la tarde, 
predicará el señor cura párroco. 
San Pedro el Real.—Triduo de desagra-
vios. Al anodhecer, Rosario y sermón, pre-
dicando D. Leoníso de Santiago. 
Santa Bárbara.—A 'las tres de la tarde. 
Triduo de desagravio?, exponiéndose á Su 
Div:na Majestad, y á las seis predicará don 
Mariano Moreno, terminando con la Re-
serva. 
Snnta María Magdalena.—A lag cuatro y 
med;a de la tarde. Triduo de desagravios. 
A las ocbo de la mañana, Misa de Comu-
nión para la Archicofradía de Hijas de Ma-
ría y Santa Teresa de Jesús. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
cinco de 'a tarde. Triduo de desagravios, 
predicando el padre Saravia. 
(Este periódico se publica eon censura ecle-
siástica.) 
2 7 . ° Sorteo para la a m o r t l z a g i á n da ia Deuda al 4 por 100 
Debiendo acomodarse la amortización á lotes cabales, corresponde amortizaT «a 
este trimestre, que vencerá el 1 de Abril próximo, la suma de tresc.entas veinti-
cinco mil pesetas" por los títulos emitidos en virtud del Real decreto íeetia ¿i de 
Junio de 1908, según ol pormenor del siguiente cuadro: 
Varios. 
Un vecino Se Miguelturra (Ciudad Real), 
Tamado Damián Marina Díaz, ha enviado á 
ia Dirección de Sosniridad unos documentos 
que le remitieron desde Mal^rid, y que sólo 
servían para darle nn timo. 
La Policía detuvo á uno de los timadores, 
LUÍ» Ayllón Trita, poniéndolo á disposición 
del juez. 
•—Petra Serrano, de veinte años, ingirió 
sublimado equivocadamente, sufriendo la con-
siguiente intoxicación. 
i—-Ha fallecido en el Hospital provincial 
el hombre que recogieron unos guardias en la 
p'aza T> Matute en grave estaído. No se lia 
identificado. 
—iTieente Mtoreno Molina, easp-leâ o, qnc 
vive en la calle de las Minas, números 9 y 11, 
se causó en la de Antonio Palomino una gra-
ve herida en la región temporal, al disparár-
sele un arma que enseñaba á unos amigos 
1—>En la panadería establecida eu la calle 
del Tesoro, núm. 25, Rosendo N. Sofin, como 
final de una acalorada discusión, dió con una 
pe"a en la cabeza á Raimundo Roa'ríguez, 
produciéndole una extensa herida. 
'—fííb el portal de la casa núm. 8 de la 
colanilla de los Desamparados se encontró 
un feto sin vida, abandonado. 
i—íEnrque Santos Jiménez, de cincuenta y 
siete años, se cayó en la Puerta del Sol, su-
friendo la fractura, de la base d'el cráneo y 
1* del brazo izquierdo. Su estaio es muy 
grave. 
—«En la Puerta del Sol, número-: 11 y 12, 
se inició un pequeño incendio, que fué sofo-
cado rápidamente. 
•—En el Café Várela se eontusionó nna ma-
no el pinche Ricardo Ferreiro, por aecidem-
te casual. 
—Julio herrero Posada, de diez y ocho 
mê es, se produjo quemaí'uras en las incrles 
al caer sobre un brasero, en su domicilio, 
costanilla de Santiago, 10 y 12. 
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iBl corteo tendrá lugar públicamente en el Salón de Juntas generales del Banco «1 
día 1 de Marzo próximo, á las once en punto de la mañana, y ío presidirA ol goberna-
dor 6 un subgobernador, asistiendo además, una Comisión. d)el Consejo^ el secretario 
y el interventor. 
Por -cada serie se hará un sorteo parcial independiente, introduciendo en un glo-
bo las bolas que representan les títulos que de cada una existen en circulación, y ex-
trayendo á la suerte las que correspondan al trimestre indicado anteriormente, enten-
diéndose -q-ue en Cas series A, B y C comprende cada bola "diez" títulos y ''uno" ea 
las series 3) y E, 
Las bolas sorteares «c expondrán al público para su examen ante© do introducir-
las en el globo. 
Se anunciarán en los periódicos oflciales tes números de los títulos & que hay» 
correspondido la amortización y quedarán expuestas al público, para su comprobar 
clón, las bolas de cada serie que hayan sido extraídas en el expresado .sorteo 
o 
D-esdo el dfa 15 del corriente, se pagarán los intereses de la Deuda amortizabl© 
al B por IdO de vencimiento de 15 del mis no, á los portadores de talones de ia Direc-
ción general "dol ratro , hasta el núm. 1.275 y -haist-a, el múm. 32 de Jos títulos amorti-
zados de dicha Deuda, 
Los correspondientes á los númerog sucesivos, se pagarán á imedlda que se reci-
ban los avisos de la citada Dirección. 
Asimismo ©e pagarán los intereses de Igual vencimiento de dicho» raloros, á kw 
que 'os tengan depositados en este Banco. 
Madrid, 13 de Febrero de 1915.—El secretario general, Gabriel Müraada, 
iDow José Rubio presentó ayer á un sclrc-
to púiblico sus discípalos de Declamación, con 
mi "Jijercicio escolar", que resultó espécimen 
brillante dte los progresos realizados por 
alumnas y alumnos. 
En escenas de XA ¡osa de los sueños, Sa-
crificios y El adversario, distinguiéronse la 
svñorita Jiménez y los Sres. Alvarez Rubio 
y E/efeoverría; y á su lado, las señoritas Sa-
lazar y Jimémz-, y los Sres. Muñoz y Man-
rique. 
La señorita Irene Muñoz, nna niña ete doce 
á trece años, interpretó soberanspieate el 
monólogo de D. Misruel Ecbcgaray: ¡Pobre 
María! Fon extraordinarias las dotes de la 
señorita Muñoz. 
Enhorabuena al Sr. Rubio, y i sus discí-
pulos, y i plegué al cielo que empresarios, 
autores y... público, no decidan á los jóve-
nts actrices y actores a prostituir su arte! 
S)e í a © a s a c/Zeaí. 
EN LA CASA BE CAMPO 
(Ayer mañana, á las diez, salieron- de Pa-
lacio en varios automóviles, dirigiéndose á 
la Casa <3e Campo, S. M. el Key y Sus A l -
uzas los Infantes Don Carlos, Don Alfonso, 
ei Príncipe Kaniero de Borbón, Doña Isabel, 
Doña Luisa y Doña Beatriz. 
lAeompañahan á las Reales personas el 
conde de Maceda, ed duque c'e la Uniow de 
Cuba, el conde de Peña líamiro y D. Diego 
Quiroga. 
fEln la Casa de Campo pasaron Su Majes-
tad y AA. el día, dándose algunas batidas á 
la caza y cobrándose numerosas reses. 
Los expedicionanos almorzaron en la Casa 
de Vacas, y á la caíi!a dé la tarde regresa-
ion á Palaro. 
LAS REINAS 
Sus Majestades las Reinas Doña Victoria 
y Doña María Cristina oyeron Misa en sus 
habitaciones particulares. 
DE PASEO 
El Príncipe heredero, con sn aya, paseó en 
automóvil por la Casa de Campo. 
0 
t f f l o í a s ó e s o o h ó a ó . 
BANQLE TE DIPLOMATICO 
En ol restaurant de Lhardy se reunieron 
ayer mañana los individuos de las carreras 
diplomática, consular y de intérpretes, que 
se hallan en Madrid, obsequiando con un ban-
quete á los señores que han formado el úl-
timo Tribunal de exámenes de aptitud para 
el ingreso en la primera de di'lhas carreras. 
Presidió el ex ministro Sr. Pérez Caballe-
ro, que pronunció á la hora del champagne 
fia^e? expresivas de la adhesión de tod'os á 
S. M. el Rey. 
Entre los comensales figuraban el Sr. He-
redia, primer introductor de embajadores; el 
ímqne de Vistahermosa, segundo introductor; 
D. Emilio M. de Torres, secTetario particular 
de S. M. el Rey; los marqueses de Sanfelices 
de Aragón y d'e Haro, condes de Torata y 
de la Unión, y Sres. González Hontoria, Ló-
pez Lazo, Ranero, García Loygorri, Palacios, 
Tovía. ••Srottorao. Ga.«sen, Muñoz Varírai^ 
Miranda, Bar^anallana, Dóriga. Piniés, Allen-
desalazar y Espinosa de los Monteros. 
ENFERMOS 
El presidente del Congreso, Sr. Gonzále» 
Besada, muy mejorado de su indisposición, 
pudo abandonar ayer el lecho. 
—también sigue mejorando de su enfer-
medad el subsecretario de Hacienda, D. Isi-
dro Pérez Oliva, 
VARIAS 
El Sr. Sácnz de lleredia ha obsequiado 
con una montería en su finca de Quintos de 
Nieves á algunos de sus amigos. 
Asistió: on loa señores marqués de Argu-
cín, Bermejillo, Labayeu, Silvela, Iravedra, 
Benito, Cebrián y Moral. 
preferida por cnanto» la conocen. 
REAI/'—INV> hay función. 
ESPAÑOL.—(Función 115.* de abono).— 
A las diez (popular), Malvaloca, 
A las cinco, ¿1 alcalde de Zalamea 7 Ua» 
buena vara. 
COMEDIA.—A las nueve 7 tres cuarto» 
(l?.8 lunes de moda). La loca aventurai. 
A 'as cinco. La laca aventura. 
PRINCESA.—A las diez (¡popular), ES 
hombro qu® ase-lwó. 
A Jas cinco (íunció-n especial, A precios 
especiales). La malquerida. 
LATIA.—A las cuatro y media, Petit café 
(treig actos). Aguas termales y Pastora Im-
perio,—A las diez y cuarto (-doblo, es&po-
clal), Primavera en otoño (tres actos) y 
Pastora Imperio. 
ARPOLO.—A las cuatro (doble), Ocm. toda 
feT-ircadad', troupe Perezoíf y Bl entierro d« 
la sardina.—A las seis y ouarto (doble), 
i Te la de'bo, Santa Rita!, tro upo Perezoff 
y ¡Las señoras del silencio.—A las diez 7 
cuarto (doble). El entierro de la sardina, 
"Una cena agitada en el restaurant Ma-
xim, de París5', por la troupe Perezoff 7 
Las señoras del eálencio. 
¡CERVANTES.—A las cuatro y medí» 
(función entera), Don Inoceitcio en Madrid1 
(dos actos y pé'ículas) y Púcar X X I (dos 
actos).—A las diez y 'media (doble), Don 
Inocencio en Madrid (dos actos en -cuatro 
cuadres). 
OOMICO.—A las cuatro 7 medía (senci-
lla) , ¡Arriba, caballo moro! é Ideal Recue-
lo.—A lag sei-s (doble). La sobrina del cu-
ra (dos actos).—A las d'ez y media (doble). 
La s-brina del cura (dos actos). 
PRINCIPE ALFONSO.—Cinema de mo-
da.—De cinco y media á doce y media, see-
cíones de cinematógrafo.—Todos los día« 
sensacionales estrenos. 
IMPRENTA: PÍZARRO, 14. 
20 EL PELIGRO mh LAICISMO T LOS DEBERES DE LOS CATÓLICOS' 17 
cando el dolor que insistente nos está -diciendo qne no 
es la tierra nuestra mansión permanente y que sólo eu 
Dios hallaremos la paz, el bienestar y la felicidad. Fija 
M vista siempre en esta finalidad, la Iglesia no descuida 
,lo que se refiere á la vida terrestre y mortal en prssencia 
deles problemas que, planteados por ^wísimos trastornos, 
estudia la economía política; no se contenta con señalar 
el eammo que conduce á la salvación, sino que aplica eon 
su mano el remedio á la herida,. 
Todos sienten los dolores del anal: loe ricos sufren el 
bastió del placer y el cansancio de la vida de la materia; 
Jos pobres tienen hambre y sed de justicia: unos y otros 
n̂o encontrarán el remedio sino en la fuente del amor, 
ka divina revelación nos dijo que la justicia eleva y dig-
míica á los pueblos, y cumplimiento de esta 'ley de ia jus-
'ticia, su perfección, es la ley de la caridad. Cuando los 
•pueiblos caigan por su miseria ó al peso de su grandeza, 
nmoamente podrá salvarles aquel que bien les ame, y amor 
es sacrificio, y nadie se ha sacrificado tanto por los hom-
bres, ni está tan pronta á toda ulterior abnegación como 
la Igilesia, heredera de aquel sublime principio de acción 
que nos legara Cristo Jesús, gran Conquistador de cora-
zones. Nadie ama más, que quien da la vida por los que 
ama. No existirá acción católica digna de este nombre, si 
no puede llevar con honor escritos en su l>andera los nom-
bres de Justicia y Caridad. 
Orientación doctrinal y práctica 
de nuestra acción. 
Los católicos de acción no puede» tropezar con difi. 
iCulfcades serias en los principios doctrinales: las dos En-
icíclicas de Su Santidad León X I I I sd'oTe la condición 
3 los obreros (1891) y sobre la democracia (1901), son 
tt manera de piedras angulares de la acción católica y 
Idos como brazos gigantes que abrazan y encierraa ^ 82 
'.círculo de verdad todas las cu-estiones sociales. 
Una verdad' elcmoratal y fundamental «s que ei carácter 
distintivo de la acción social debe ser el católico. La 
majora material no es para nosotros un fin; y si lo es, 
en cuanto objeto de la economía política y social, está 
subordinado á otro fin superior, al fin moral y religioso, 
á la perfección de las almas. La paz y el bienestar social 
DO radican tanto en el aumento de bienes materiales 
como en la recta educación moral de las m-ultitudes. La 
riqueza temporal es compatible con la miseria moral, que 
es 'la mayor desgracia de los individuos y de las nacio-
nes. No ceséis jamás de repetir—«decía Su Santidad 
Pío X á este propósito—que si- el Pa¡pa ama y aprueba 
las Asociaciones católicas que tienen por objeto el Men 
material, ha- enseñado siempre que el bien religioso \f. 
moral debe tener m ellas la preferencia, y que á la justa 
y laudable intención de mejorar la suerte del obrero y 
del aldeano es preciso unir siempre el amor á la justicia 
y el uso de medios legítimos para mantener entre las di-
versas clases sociales la armonía y la paz (1). 
De ahí que todas las instituciones sociales que, obede-
ciendo á la necesidad de nuestros tiempos, se formen para 
encontrar alivio y remedio á las demás condiciones en 
que se desarrolla la vida del proletariado, no sólo han de 
buscar mejoras materiales y el engrandecimiento de la 
profesión que ejerzan sus miembros, si'no que hajn d© 
actuar consfcmtemente como corporaciones católicas, y, 
por lo tanto, cuidando de infiltrar qa las ccstmribres la 
doctrina moral de la Iglesia, defendiendo los sanos prin-
cipios de la necesidad de la: perfección indaviduaí, de la 
sarutidad de la familia, del respeto de kt propiedad, dtí 
la autoridad pública y de la recta constitución de los 
Estados; distinguiéndose de otras agrupaciones análogas, 
que dicen buscar la mejora del obrero, en cuanto á la 
su'bsta.ncia y en cuanrto a los modos para merecer la co-
operación de todas 'las clases sociaíee, para que Se vea 
(^« aontinmri.) 
J (1) Alloc. «it,, 28 M»i4 1914. 
La secularización del matrimonio es un gravísimo aten-
tado del poder político contra el poder religioso y el 
camino que más de prisa conduce á la Ibarbarie. La afir-
mación católica sobre el matrimonio es edificadora de la 
familia y de la sociedad, de consccuencifis prácticas é 
inmediatas, que señailan una orientación fija á Jos cató-
licos en la solución de los problemas social es. La afirma-
ción laica del matrimonio es destrucción de la familia y 
favorece los intentos del socialismo, debilita la/ nación, es 
retardatoria de todo progreso é impide y dificulta toda 
obra sólida en la sociedad, porque toda instituciés» que 
no se funda en la 'perfección individual y familiar es 
edificio deleznable, como todo lo que se levanta sobre 
movediza arena 
Por qué la nación no resiste 
eficazmente a i iaicismo. 
A PENA el alma contemplar cuánto se !ia ladelantado en este camino de muerte y1 c6mo estamos en presencia 
de un peligro de antagonismo y de oposición y diversidad 
entre el Estado y el pueblo. Resistir á esa nueva f o raía 
que se intenta por algunos imprimir á da nación española, 
infiltrar en las venas del Estado la savia religiosa que 
circula por todas las venas de la nación, ó sucumbir 5 he 
aquí el problema, y todo el problema, que han de resoker 
los católicos de acción. 
En esta empresa do primero que salta á la vista es la 
desigualdad de ios que luchan. E l laicismo está social y 
políticamente organizado con a'guna falta de unidad, pero 
con la mira puesta en destruir la Religión de Jesucristo 
bajo la dirección única de la secta msasánaca. que aporta á 
los anticlericales de España toda su influencia y poder 
internueic'iiial. En cam-bio para la defensa de la ReU/yum 
üatüiica ©1 pueíblo e&pañol0 cuya fe religiosa es D^^rbial 
ea el mundo, contempla cómo una minoría sectaria echa 
suertes sobre sus destinos y se ve impotente, incapaz d© 
contrarrestar tatuta audacia, porque el laicismo ha enve-
nenado ya los organismos del Estado, y el pueblo católico 
social y políticamente no es una unidad orgánica, es una 
multitud, un conglomerado, como granos de arena qiíe, 
siendo infinitos, toda planta ¡huella y toda ola cubre. En 
ninguna parte encontratréis rastros de su actividad, 00 
señalaréis una obra social ó política-, un monumento dd 
que podáis decir esa es la obra del pueblo católico. 
Las inteligencias privilegiadas que se ponen á su ser-
•vicáo, los corazones que se prestan á sacrificarse por ól 
no hallan la realidad en parte alguna, su voz no encuen-
tra eco, sn actividad resulta estéril, porque se deseiavuelve 
en la soledad. Buscad al pueblo católico en las urnas, y 
no le hallaréis; en vano le buscaréis en los organismos 
que las necesidades de la industria y del comercio crearon, 
porque allí hay hombres, ciudadaraosí industriales ó co-
merciantes ; pero pueblo católico, no., Buscadle en las 
alturas donde se promulgan y desde donde se han d« 
hacer cumplir las 'leyes, donde se imprime f uerza y direc-
ción á las energías de la colectividad, donde pueden res-
petarse ó quebrantarse las tradiciones de nn pueblo, con-
tinuar su historia ó huudinle en el albismo, y hallaréis 
hombres de diversos partidos, representaintes de ideas 
distintas, de pasiones y de intereses encontrados, pero 
un núcleo suficiente por el número para representar al 
pueblo, me; porque la mayor parte fueron elevados al 
rango de legisladores y directores de la sociedad por una 
inmensa muchedumbre de católicos, mas no lo fueron por 
el pueblo católico, que sólo existe en lo social y político 
como un ente de razón, como una ilusióo engañadora de 
la que soto queda el laorabre naida más. Por eso muchos 
legisladores y gobernantes, cuando tratan de lasuntos que 
repercuten en las ideas y santimientos religiosos del pue-
blo, lo hacen indelicadamente y sin respeto, Tail vez al 
golpe de la tosca mano, que así maltrata las fibras más 
delicadas del corazón cristiano, saltan chispas de indig-
nación y de •protesta como de pedernal herido. Ma* ¿qaé 
i , A T 
R E C L U T A S D E L REEMPLAZO D E 1515 i A los propagandistas sociales 
SORTFX) J>KTJ 31 1>E FKBRERO ¡Recomendados el utilísirno ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ % 
S u b ^ i t u c t ó n y ^ ^ n ^ d . ^ r v : r ^ Cuerpo y , ^ ^ ^ ^ ^ 
NTB6 írtúL i r ^ a ¿ ' — D O S P E S E T A S , «D casa del autor Caballero ; 
Gracia. 24, segundo; y en el kiosco de m neDate. 
T PASTAS 2,50 
kilo. Caramelos! 
('Cksde2 peseUs kilo; bom- Edicimiee novísimas. Tamaños? en 12 y 18. Bncua-
»ones " 
v 
Mueble» de Injo y e c o n ó m i c o s . 
más de-
clones, j 
es 5a nueva carpeta para archivo de lúes especiales. Remesas á provincias- Se remiten ca-DON MANUEL OASTANERA.^-Oflciaas: Ventura dej 
ipapeies sin peñerar, realmente «o-i^^g^g. LIBRERIA R.BLIGIOSA. CARRETAS, 31.1a Vega núm 4 ^Madrid 
HíC* • ^ ncn.lJ M ABRID, i ratrano cuarto 0,60; ídem r«iner-
(«al 0,75; ídem íolio 0,90. Agregar 
í®,30 para envío por C* Asia. Pre-
[ciados, 23. Madrid. 
• Anuncios, Plaia Matute. 8. 
Los qae deseen poseer 
l a n u e v a o b r a do 
• Tafilete legítimo, 6,85. Fantasía sobro la guerra europea, deben apresurar 
pEBAJA DE PRECIOS sus pedidos dirigiéndose al administi-ador de EL 1>E-Ert z r o T L : z , r : i ™IE- 6 »• « - ^ ^ 2 P E S E T A S 
SBapoJí y Mina, 20. 1.°, VICT^a^o. ^ «nviassdo su importe, « 
¡Ved kiosco frente & Apolo.'con TREINTA CENTIMOS para el eerfiíicadf. 
PUBLICACION DE LA OFICINA DE TRABAJO 
DE LA "ACCION S O C S A L P O P U L A R". 
BRUCH. 49 , Apartado 2 7 3 . — B A R C E L O N A 
H A T D Í ! (S i i s mm 
Doctor fi» Derecho, Lleencicdo ea Filosoña y 
Letras y Profesor da Estudios Superiores da 
Deuslo (Blioao).—a." edicior, notablemente au-
mentada.—Un volumen de más de 400 páginas, 
4 peseta» en r ú s t i c a . — r a 103 socios de la 
•Acción Social Popular' , 3 ptas.. dirigiéndose á 
la Oíieiui de Trabajo (Brueh, -19, Apartado 37S. 
' ' Barcelona). 
ILUSTRACIÓN 0ATÓLI0A, ÚNICA E N SU CLASE 
W ORAN CIBCtn.4Cl0W T POPÜLABIDAD SN ESPAÑA Y AJCÉBJOA 
V l « i m ímm •aaserastjuta ríe* ÍA xmíomlm, «orxxcrc» , 
ÍS*se t« B«z«c:óo «Je Q S. Vio X. y eartu «iscsiiástlaa d« Im Preáuton 
«»»o*o'-ss j «jooWcmoo. Oca ti ese na ecadnreo te « • •« . i»»» jr m*>tm 
e «4o sielaao cada uíáiertx, cari oa» Cuibruucióa eráUe» raundín! do JO J« 
giBita; e) rroto *a nutrido dtí lector» amenn y curjjpsa y f.aa KUV«1A en forma 
• e3CT.Ktot>MM« >" ftanaeia». '• 
REGALOS PARA EL AfíO 1915 
tr«« —WJWw ieUoírtfla de 8. 8. BENEDICTO X V en boana eartu-
Uu Umaio 3SX40, Una intcfeaaate TOTBl» ea grabadoe cora título es Hf'mtKtAmttvMm « • • « . « « • r o c a d » T H T a B y TTMB^ dibajos 
aririnateB eipsefeso para -LA HORMIGA DB OB0. por el inCellacat*. W.U!LT 7 teaOTÍSÜBO dilmjaate D. Joa^oto Xandaró. 007119 «hiapeaatoi Kya-
torietas eo dibujo» coaoeea 7a auextroc antiguos abmadoa, Para eotaaderaar 
— — e e t » QOrola as regalará uca Tisteaa cubierta a rariaa Unta». 
ftwcripeié»: t3 ptt». afl» • Pago adelantadc - Wáaiaro mita 20 etefr. 
» ttKrk* so Ute te Anrlm. - Si w ^ Idjwa » ymlaa ét «ta <» uriMw* 
•nORAS K KMCOOII Y MNNBTRAOOK: Ftoa ds Óíiia Áwt * . IMMOMI 
s ¿ 3 . - X e l e f o r t o 
ga el 28 y 
j.co. Regreso 
O V A L E S 
¡sastre. Huerta». 11. palacio CanalejaeJ. FÍ.Q de tem-
¡porada. Trajes y gabanes • ingleses de señora y caba-, 
¡llero, 50 pesetas todos. Salones Independientes, sec-
jeiones de lujo y ecrtnámicas de propaganda. 
Rovfeta mensual de modas Novales; COQ los últi-
mos figurines.—-Suscripción gratuita. 
"; fiBEKis DE mmin linos mmm 
Accesorios le todas clases para dichas Industrias. 
JUAN V SALVADOR CHACON" 
3 , F=>laza d e ! A n g e l , 3 . . IV7 A D R Í D 
Agencia de anuncios. LA PÜBLICIDAD.CalleJel León, 20 
Lingote al cck de calidad su-
perior para fundiciones y hor-
nos Martín-Siemens. 
Aceros Bessemer y Siemens-
Martín en las dimensiones usua-
les para el comercio y cons-
trucciones. 
Carriles Vignoles, pesados y 
ligeros, pam íerrocarriies, mi-
nas y otras industrias. 
Carriles Phoenix ó Broc9 para 
tránviás eléetncós. 
Viguería para toda ela«e de 
construcciones. 
Chcipas gruesas y finas 
Construcciones de vigas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabricación especial de hoja-
Acreditados talleras del escultor 
V I C E N T E T E N 
Imágenes, Altares y toda elase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Parala carr«»peade«el% 
V I C E N T E T E N A , escultor. V A L E N C I A 
V E L A S D E C E R Á 
CHOCOLATES \ 
Q Ü I N T I N R Ü I Z D E G A Ü N / ^ 
V I T O R I A I 
Venta ea Madrtdi SATURNINA GARCIA 
San Bernardiao, 18 (Coní i ter ía)* 
LINEA DE BUENOS AIRP» 
Serr'clo mensual salíenfló de Ba-celona el 4, de M ^ g a el 5 y de Cádiz « 
- o c , . . 7 7 , n ¡ü- Tenerlíe Montflviüeo y Buenos Aires; empreudiondo ^ 
^ ^ ^ " d o s ^ o T u S o J Aire, el día 2 y do Montevideo el 8. • 
LINEA DE NEW-yORK, f'IJBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo do Genova el 31. do Barcelona el 25 de M ^ : 
do Cádiz o' 30, para New-York.. Habana, Veracruz y Puerto 
de Veracruz el 27 y d© Habana el 30 de cada mes. 
" LINEA DE CLBA-3IEJ1CO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17 de Santander «1 1 9 . G ' i -
i ó n " 20 v de Coruña él 21, para Habana y Veracruz. calidas de Ver*cru» 
:ei 16 y de Habana el 20 de cada mes, para Corut.u y Santander. 
LINEA 1>E VENEZUTSÍiA-COLOIVlSIA 
Servicio mensual. s a t ó ^ O de Barcelona el 10, el 11 de Valencia el 13 
V »r«Wea v de éááiz ©1 15 d? cada u:c¿; yara Las taimas, feanta Cruz do Ten^ 
íl ritn Santa Cruz' do la Pa:ma Puerto Rico, Habana. Puerto Limón. Colón., 
isabknilla, Curacao, Puerto CáboUo y La Guayra. Se: a t e t e pasaje y carga 
Vcon trasbor .o para Veracruz. Tampico. Puerto Barrios, Cartagena de Indlaa. 
^ Maracaibo, Coro. Cumaná. Cárúpan •. Trinidad y puertos del Pacíbeo. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool, y faciendo las escalas d« 
Cubos y Baños galvanizados. 
Latería para fábricas de con-
servas. 






La «Unión de Damas Españolas» ha publicado en un folleto la elocnentísima 
conferencia pronunciada por el insigne oi'ador D. Juan Vázquez de Mella en la 
Academia de Ju r i sp rudencÚL 
La conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trini-
dad y en la nota final y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
l i te interesante folleto se halla de venta en el kiosco de EL DE3ATE (calle de Alca-
lá, frente á la iglesia de Galatravas); el precio es el de 1.25 pesetas. 
« i 
' Diciembr^- Para Pov-t-Said, Suez, Coíombo. Singapore. Ilo-Ilo y Manila.-Sal!-
^ To ^ n f r c a d a cuatro martes, ó sea:* 27 Enero, 24 Febrero. 34 Marzo. 
i ? f Abril 19 Mayo 16 Junio, 14 Julio. 11 Agosto. S Septiembre. 6 Oct.;-
h-A "í vnviftm.brc v 1 y 29 Diciembre para Singapore y demás escalas in^ 
term^ias que á la ida basta Barcena, s i g u i e n d o el v:aje para C^ 
id?z Lisboa sL4nder y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puer. 
^ T ' c o Z ^ t Z d l de Africa, de la India. Java. Sumatra, China, J ^ a 
i y Australia. 
LINEA DE FERNANDO TOO ' 
Servicio mens-al, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3. de Alívant» 
¡ AI 4 v d^ Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán. Las .Palmas, San-
ta Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos do la cesta Acci-
idCnR€gresoAde<íFernando Pdó ©1 2. haciendo latí escalas d© Canarias y de^l» 
Península indkada en el-viaje de ida, ^ 
LINEA BRASIL-PLATA 
í - Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijóu y . ' 
ruña el 18 de Vigo el 19 de Lisboa el 21 y de Cádiz „el . 2a, para Rio Jd¡2 
neiro Montevideo y Buenos Aires;. emprendiendo el viaje de regreao. desús• 
Buenos Aires el 16. para Montevideo. Santos^Río Janeiro, Canar.á«, Lisboa, 
Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
POLIGRAFO la 
E&feos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y .pasaje.;, 
ros, á quienes .la Compañía da alojamiento f 6 ^ ^ ^ ^ ^ . ^ 3 1 1 1 6 ^ ^ 
como ha acreditado en 
grafía sin hilos. j , • ' i i i l 
También se admite carga y se expiden pasajes para todog los puertos del 
mundo servidos por líneas regulares. 
: e r r a , 
Patente de invenrión número 47 .8S8, por veinte años. 
,.; El Polígrafo "LA BLANCA" es el mejor y ©1 más económko aparato para i 
(reproducir escritos, música, dibujes, etc., hasta S00 copias en una 6 en varias, 
jtLñtaB, con un solo or.ginal.—Adoptado ea muchos Ayuntamientos, Parroquias,; 
i Seminarios, Sindicatos, Colegios, etc. 
! NOTA.—Previos in'formes en esta ciudad de Vitoria, serviremos los pedidla,: 
;©on la gamntía de que si los resultados no son como los anunc-adoe. admitiré-' 
mos sai devolucio», siendo en este caso por cuenta de esta Casa los portes del. 
! ferrocarril.—Precio: 16 PESETAS. 
'. Pídanse prospectos re mitlendo este anuncio. 
Dentfo de esta Sección publicaremos aa uncios enya extensión no sea superior á 
30 palabras. Sn pi erio es ei di» 5 • réntirri os por palabra. En esta Sección tendrá ca-
bida la Bolsa del Trabajo, que será gratulé \ para las demandas de trabajo si los anua' 
eios no son de más do 10 palabrab, pu^aindo cada dos palabras que excedan de este 
número 5 céntimos, siempre qué los mismos interesados den personalmente la or-
den de publicidad en esta Administración. 
} VTUDA francesa solicita, PRACTICANTE Medici.' SEÑORA 
lecc 
COMTANIA ANOXIM V DOMICILIADA EN BILBAO 
PARA EL CÜLT3 
IMAtiENES, Pasos, Be-
lenes, campanas; pídanse 
9 catálogos. Secundino Ca-
sas. Rferá de San Juan,-
í 13, segundo. Barcelona. 
A L A S O F I C I N A S Y M A E S T R O S 
R E T O M A R T Z 
RIVAL QUE ESPERA 
Reto á las cusas extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir no t!e» 
nen rival en España, . • • 
El f utor y fabricante de las tintas españolas tituladas Martz las someterá al fs-
VIZCAYA (Zuazo, Lnphana, Elorrieta v GuíuiTibay). OVIEDO (La M.injora), 
MADKU), SKVILLA (El Empalme), CARTAGENA, B VRCBLON V (B.idaloaa), 
MALAGA, CACERES (Aidea-Moret) y LISBOA Crrafaria). 
Acidos y predecirás químicos . 
Snpcrfosfatos de caU 
Superfosfatos de huesos. 
Nitrato do sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de amoniaco. 
Sullato de sosa. 
Glicerinás. 
Acido nítrico. 
Acido sulfúrico eorriento. 
Ácido siilfíirlco anhidro. 
Acido clorhídrico, 
y pr imeras materias para toda clase de 
cultivos, adecuados á todos ios terrenos. 
L . s s t o o r a t o r l o s 
para eS aná l i s i s gratuito y completo de los terrenos y determina-
c ión de los mejores abonos. (MADRID, V I L L A N U E V A , n ú m . 11.^ 
Servicio agronómico p T e ^ ^ c i o í l ^ í e ^ r a b o n ™ ! 
E x c m o . Sr . D. L-üis Orancdeau«. 
AVISO IMPORTANTE.—Pidase á la Sociedad la Guia práctica para sacar 
las muestras de las tierras, á fin de que se pueda determinar cuál ea el abono 
conveniente. 
Los pedidos deberá» dirigirse á MADRID, VILLANUEVA, II, » aí dwnidlb social 
D i r e c c i ó n te l egráf i cas GE1NCO 
buenos jafor-
tercei 
CABO Iu.geai.ercs, auto-; 
m&vilista, Ucene'ai'o, ofré-i 
- jo, 40, bajo. 
T It A B A J A R A cual 
!dos, 8, bajo derecha. 
COOINEKA con. infor. 
Icese. Glorieta Quevedo. 2.!gulor cósá por comida, jo- f ^ f ^ ^ ^ 
¡ven 
•Irio. 
barb-sría. PARA 'os artríticos re-;_ 
comendamos como PERSONA formal, de la 871. 
ble el AGUA DE COR-|eonganza> desea cargo en 
CONTE. loficina, sabiendo Contabili-i SEÑORITA 
AUTOMOVILISTAS. Ac-|dad. Razón: Tahona 
cesorioa, reparación, gara-jlas Descalzas, 4, 4.° 
ge. Sociedad Excelsíor. Al.jterior. 
"arez de Baena, 5. | " •'•1 ^ « 
ÉL AGUA DE eÓR-! CARPINTERO con ban-: 
GONSIDERACIONKS T-OBRE LAS TINTAS 
Si la piorna es buena y se eseribe mal, hay que averiguar si la eanss cs*á « el ' 
papel ó en la tinta, líay papeles que, mal preparados ó de malas materias, ueae» 
poca afinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan malos. V | 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser, buena: 1/ Limpieza y fluidez, par| 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2/ Color intenso y permanei» 
' á cambio de hospe-; Para que se destaque bien en el papel. 3.' Mucha fijeza, para que no se destiñaT 
mecanogra- daje. Razón: Administra- esento, y 4 / Neutralidad, para que el papel no sufra dííerioro con el tiempo, ni Ig 
de;flsta. desea colocación mo- c}5Q DABATE. 
formal; sabe escrito-







iB-idesta. Jes"ú3 del Valle. 21, - : - — 
•'uriucipal. ExWLEADO Estado, in-¡ 
-"^—^-— : ^mejorablea r e f e r e u e i a 3 i 
OFRECESE señorita de- sc-icita administraciones! i 
a eo y herramienta ofrécese¡pendienta comercio, casa Lista Correos, cédula nú-
C O ^ K es la mejor agua trabajar jorTial. ©uearga-ilormal, educar niños 6 mero 15.498. 
d« miesa, recomendaeta por| 
la clase médica. 
esentós desmprezcan volviéndose pardc>s. 
San ríase de obra por admi- acompañar señoritas. 
Inistraeión, Mad-rid ó fue-¡Andres. 1 duplicado. 
FABRICA de campanas'ra. Toledo, 96, Victoriano; 
relojes oOblicoa de los| Martínez. ¡ PROFESORA 
lijos de Ignacio Merúa.; Icós. Lecciones á domicilio. "11 ̂ 3. 
Fortal áe Urbina. 2, V i - JOVEN estudiante, sia Honorarios módicos. Sé-
noria, ¡recursos, venido provin-:rraao, 80. bajo, interior 
^GRAÑ'sürtido en baBo?.:61*8. úes<l* secutaría par-1derecha, 
lavabos, vaterclosets. ca- ticnlar ó inspección eoie-
D E L ! NEA N T E. ma' 
S f S ^ ^ « / S ; l ^ ^ a r X . cl%£:\m<z - t ó - i * ^ 
_ ! Itrumentos. ofrécese; bue-| CENTRO 
JOVEN, práctico cuidarlaos informes. Góngora, 3,.CAToLICO 
COSTURERA, sab en do i 
j modista, ofrécese á domi, Lj 
... - . Extra neera fija 
de fran- cllio- Económica. Mora-jAzu: negra tija 
; Mí-*».da nesra flja... 
ViOi«;t& nes:ra fija.... 
SEÑORA distinguida. If^1^^ ^ Z " : 
práctica ea labores, dése?. Axul negra copiar... 
colocarse. Inmejorables in-iVio,ííta negra c opiar. 
: formes. Alcalá. 9. La Pa-: {jn^mhrl.!?.?.;-1.!;;.:: 
HectoE'ráficíi. . . . 
Pip mSnnina 
Ifwitt M Um a Sbiní 
s I .3 
vindas. Lacoma ««rm»-! , — » ' r " ~ — , — " ~ — . — iv 
Pa«eo do San Juaa,:eafermos. ofrécese. Refe.]tercero izquierda. 
: reacias inmejorables. Jar-




~I/>S que tienen ARE-
NILLAS tjanarán : bebiendo| JOVEN empleado, ofré-ISterpe 8. 
AGUA DB CORCONTK;ecsQ horas tarde) «o^a- l ~ • 




: cisco, 5.—Hay 
Negra superior lija... ¡ inscribe negro vjolai'o pasa pronto & negro, i IjSsjo,^0,55 0,1* 
"  i Escribo negro v.'i>lad-> pa¿a pronto & negro. 11,«W O.ssj 0,6:) i),45i5,3t 
! Escribe azul y pasa lento a negro 2,25 !,25!o,75j0,50 o,3í 
Bscribe morado y pasa lentamente á negro.¡3*25 1,35;0.75 J,50 o,3í 
Est-rilje violeta y pas;», leato á nv>gro '2,!i& 1,25 0,73 Í1,60|-0,3Í 
Para plumas de bolsillo, todos colorea 3,i'»|1.2> 0,75 0,50 ,3J 
Siete tint:iw en colores fuertes 1,35 0.80 0,5r>lo,W (Vil 
líe asul pasa pronto la copia 4 negro. 'a.-jáii^lOjTRio,^ ,3» 
l'o escrirlata pasa á negro violado 2,25 i,23¡ 0.7»'0,60 0,8» 
Azul, violeta, rojo, oafmír calores fuerte».. j3,*> 1,25 0, Sj 0.̂  i 0,S9 
^ara caucho y metal, todos foHres 7,(0 4,00!2,00 1,25!0,|9 
Dá varias e«p1as en ¿í .J^tografo 7,(Wi4,00 a,»)1 l,2t ),w 
Para d«r ft .intasv tsmpons 'ICOJ SjoO.̂ O0!*»̂ 11»0"8 
NECcSiíAJ TBABAj'Ji CABALLERO desea CQ-
SESiUKiTA, ofrécese'locación, por modesta que 
ama de gobierno. Lisia de sea. Velar de, 12, segundo, 
Correos, postal 450. : izquierda. 
ió cuidar de casa. Taiabién con muena práctica, da 
aceptaría ponería, pues j lecciones de primera y se-i 
tiene un hijo mayor de gunda euseñanza á domi-! 
edad. Hilario Peñasco, 3,¡cilio. Razón, Príncipe, 7,1 
i principal interior. 'principal. 
No se admiten sellofc. Grandes descuentos al coraereio. 
Despacho al por mayor y nienoTZ 
pequeña velocidad. , 
uaná, 27, piso primero. — MADRID 
Fieltros para máquinas de escribir, á o pesetas. Se da tinta, cintas y tamponea 
ley Fíwi* de máquinas de escribir, á 3, y cintas, 2. Paquete tinta en polvo para oficinas, á ls5fl¿' 
OFRECESE para acom- tyabajo p a r a l 0 8 O 0 S £ . ^ « e t e . fintj en polvo comunicativa. 2. Paquete tinta en polvo, escolar, 0,50. 
Ipaiiar señora ó señoritas, guiantes: oficia'es ayudan-i «emitiendo el_importe.de seis paquet3s de cualquier elaüc la adjunta tariíál 
• y aprendices' de taoHse l"e|ni.tirán gratis. Remitiendo el importe dé tres litros do tinta de una 6 t r « - e % 
ses distintas mas una peseta, se remitirá gratis eu gran velocidad á la estacón rnáí' 
. ^ ,TOT,^^ — próxima del consignatario. Remitiendo el importe de veinte litros de tinta se retal* 
SACERDOTE graduado, tira gratis á la estaaón más próxima del consignatario, en  
18 - - EL PELÍÜÍSO ÜSh T,AIClsMO F LO» DEBERES DE LOS CATÓLICOS 
¡importan &[ osado profanador? Si ea ^1 puebi© católico 
¡existiera unidad, nn solo psnsamieno y un solo «oraizón, 
; al sentirse herido por anrano akive lanzaría rayos que 
¡abatirían las orgullosas cumbres. Hoy la paz interior de 
¡ Jas naiciones depende en gran parte del ¡pueblo. Si éste se 
mueve dirigido por agitadores que buscan la satisfacción 
\de sus apetitos más que el bien común, la veccián popular 
\í>0rá perturbadora; mas si es dirigido por los altos prin-
••.cipios de la religión y la justicia, será la ccÜAinwa más 
fir/ne del progreso social (1). Dados los fleiltímieirtoB del 
,'pueblo ^ p a ñ o l , nuestro principal deber ta organizarie 
i para unificar la- aicción. 
1 Esa unidad consoladora la 'hemos visto en momentos 
j difíciles para nuestrrt Patria, j la impiedad detuvo ante 
i ella su marelm. Mas fué en nicnnentcs de febril e&aita-
[ción, á moulso de enormes y despiadadas sacudidas, que 
(para ser del todo eficaces mo encontraron un cauce; fueron 
| á modo de avalanelias inundadoras; pero la salvación y 
••la salud de un pueblo no debe fiarse á exaltaciones tran-
'.silorias, que no pueden ser el estado oormal de uaa so-
iciedad, y qae lejos de aumentar, enervan quizá k s fuer-
zas colectivas. Cuando pasada la fiebre lot? capitanes de 
esas muchedumbres se presentan ante los que quisieron 
tiranizanlatí, para pedir justicia y Iibertad; sueede á veces 
-que al volver la vista se encuentran solos. 
Estas quejas nuestras sobie la falta de pueblo eatólieo 
.socialmente organizado no ddbm confundirse con ciertos 
¡clamores que por muchos se lanzan contra la clase popu-
plar. No puede (pedirse, y, .por lo tanto, no se debe pedir al 
pueblo que enseñe y d i r i j a en los arduos problemas que 
«ólo el recto criterio del gobernante puede resolver sobre 
íia guerra ó la paz, el tecnicismo de 3a enseñanza^ la orga-
tnízación de IOÍJ eucrpos sociales, las relaciones con loe 
demás países: que pedir eáo es vicio ya crónico, que no 
dio jamas solución concreta y acertada. E l pueblo ea 
«stos casos no puede dar lo (pie no tiene. Pero al presente 
3a cuestión que se debate ee en sí mi»xna pouular. E l 
f l ) Alfc*:- X, 36 -Mm 191*. 
lengíiaje de íesucristG lo círttendícron siempre las turbas: 
las sublimidades del Evangelio hasta la cimbre du la 
S8«ntidad la entendieron y la practicaron pastores y al-
deanos ; el sentimiento que hieren los impíos es vivo y 
umversal, y bien pudiera ser universal y colectiva la resis-
tencia- En otras órdenes de la vida la intervención del 
pueblo suele degenerar en oligarquía ó demagogia; para l a 
defensa del orden cristiano caiben muy biea democracia 
y jerarquía. 
Universalidad de! deber de inter-
venir en la cosa pública; dos 
escollos: la mayor dificultad 
y la esperanza de superarla.'. 
Sigúese de ahí la gravísima obligación que pesa so^rc 
todos dos católicos de intervenir en 1» cosa pública, de 
formar parte de organismos «ocíales y políticos para hacer 
eficaz y seguro el ejercicio de sus derechos de ciudadanía, 
sin que por lo general nadie pueda eximirse de esia 
carga, ya que permanecer pasivo ó indiferente es hacerse 
reo de traición á la Religión y á la Patria. 
Esta obligación de defender la libertad de fe* Iglesia 
en las naciones, las verdiaderas relaciones entre el poder 
público y religioso, que han de ser siempre de paz y con-
cordia, de mutua inteligencia, no puede refundirse en la 
misma Iglesia, pues ésfca n i crea partidm politices m 
confunde su causa con la de ninguna, forma de gobierno. 
Ella es una forma unsvéraal que lia de. encerrar en su seño 
un* variedad inaméitéa y <leja á la voluntad y al juicio 
de los hombres Ja determinación de ion medios más con-
ducentes eia cada pa í s pan, realiza** el fin de la conviven-
cia humana.. 
En el euimpiimieíito de e^te deber te¡.y dos escollo» 
^igualínente perniciosos que coiKvtóne evitar á toda eosta. 
Uao es -DI de aquellos que confúndela la Religión y la 
Iglesia con .la polít ica; otro el de ;ios que totabnente las [ 
separan, hos primeros cometen un grave ahuso y empe-
queñecen una gran c j ü s a ; los otros no distan mucho del 
error de los laicistas, que quieren recluir la Religión id 
interior de las conckinciavs. 
La doctrina cierta es que la política y la Re'igión son 
cmas distintas, pero que aquélla debe estarr s-ubordinada 
á ésta en la misma proporción y medida que el fin general 
-«el Estado está suibordinado al fin de la Iglesia; que esta 
subordinación tiene dos aspectos, uno meramente mégíati-
vo, en cuanto de ninguna manera se debe impedir el fin 
religioso, y otro de positiva cooperación, de reconocimiento 
de superioridad de lia Iglesia en aquellas cosas que llama-
mos político-religiosas, porque pairticipan de la maturalcza 
de las dos é interesa mimho al bien de las almas que se 
resuelvañ en uno ú otro sentido y, por lo tanto, no pueden 
serle indiferentes á la Iglesia. 
La honesta diversidad de pareceres, la misma lícita 
oposición entre oartólicos en puntos que afectan á la cosa 
pública y al mejor modo de llevarlos á feliz término, deben 
cesar cuando peligra la Religión ó la Patria, pues enton-
ces como un solo hombre deben todos apHcarsc al remedio, 
«callar toda diversidad, para que se ü!ga una «ola voz 
j de ma-ndo y se unifique la aceióü t^ivadora. Gran respon-
sabilidad tendráiti delante de Dios los que por su talento 
y sus virtudes ocupan lugar privilegiiado en la dirección 
de las imuchedumbres que les siguen, y creemos que de 
la conducta de todos emit i rá severo juicio la EQistoria; 
porque muchos están dispuestos á sacrificios heroicos 
por la Religión y no quieren «eallar por algún tiempo 
simples afectos humaincs, muy dignos y muy respetables, 
pero que estorban al tr iunfo de IHos en lia, sociedad. No 
sin dolor de nuestro ánimo, con toda parsimoñia hemos 
señalado este deber de la unión, que cuanto más se desea 
más se aleja, porque ino perdemos ;ta esperanza de verla 
realizada'. Para ella una sola cosa nos parece necesaria 
y ella ¡basta, y es que sólo los que tienen autoridad y con»! 
peieneia traten de ella imponiendo silencio á los que. $9* 
«u impericia ó por su apasionamimto, si ponen ^ á t i t o 
en esta herida que sufren los católicos espsaoles, más lí 
encona-a. * - " " ' '-"M 
VT 
La justicia y el amor, fin primero 
de la acción social católica, 
/̂ «ON preferencia á la acción política, en la que todoi 
deben intervenir según sus «aptitudes ó por el ejeí'-
eieu» de sus derechos políticos, déhe marc;har la accié* 
social de los católicos en cuanto se aplica á mejorar á 
renovar las instituciones sociales, crear otras nuevas, 
intervenir en las cuestiones obreras, fomentar la lég??* 
lación social, favorecer k « instiüitos de previsión ó ausi-
ho; en una palabra, en cuanto debe conducir á ciTn#*. 
tar la sociedad bobre dos grandes pilares: ¡la justicia 7: 
el «aioior. , 
La Igíeeia contempía cae v«sto campo por doncíe 
la.revolución dejando huellas que el tiempo no basta;* 
borrar, donde crecieron sistemas funestos de ecomomfe1 
política, que paulatinamente se w n rectificando, dond« 
el hombre enemigo sembró la cizaña del odio contra 
ha ^ ^ « g j w Ô IU'I-UD i a cizaña <iei ooio com-ra y su Iglesia. Y, sin. embargo, ninguna institución ee 1 
aplicado con tanto ahinco' á remediar estos males; oa**1* 
ha sentido con tan profundo dolor las miserias de 1«* 
humildes, de los pobres, como la Iglesia Católioa. BSo 
llaman el problema sockl no es do hoy ni de tayer, ^ & 
siempre, porque en este incesante caminar de la 
mdad hacia su perfección, nadie pnede cambiar la nata-
raleza de las cosas y de lus homares; pero cabe- dismmWí 
el rii.il, cabe en muchos casos' suprimirlo, como se csU**-
guio ila esclavitud pop obra y v i r tud de la Iglesia; ^ 
adaptar el espíritu del hombre para afrontar el «^1 in-
evitable con resignación, con valor v con eficacia pW* 
transformarlo en bien, dignificando el tm'baio v. santM-
